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_____ ~I_POJMOVI OBICAJ, NAVIKA,
OBRED/RITUAL,CEREMO-










Pregled pojmova obicaj, navika, obredlritual, ceremonija, sla-
vlje, svecanost i prazmk zahvaea dijelove nekolicine jezicnih
i znanstvenih tradicija. Cilirani su elnoloski, socioloski, filozo-
fijski i jezicni rjecnlci, te opee, elnoloske i socioloske en-
clklopedije i leksikoni. Iz pregleda proizlazi podjela na: 1/
definicije koje obieaj odreduju kao uobieajeno ponasanje, Ie ih
priblizavaju pojmu navike iii pak tradicije u najsirem smislu; 2/
definicije koje obicaj odreduju kao sredstvo iii naCin ure-
c1ivanja, ritmiziranja i akcentuiranja svakodnevice ;3/ defini-
cije koje naglaSavaju normativni karakterobieaja; 4/definicije
koje obieaje odreduju kao sredstvo iii naCin komunikacije ; 5/
definicije koje govoreci 0 porijeklu, oblicima i egzistenciji
obicaja posebno naglaSavaju element tradicije.
Treba primetiti da smo mi definisali stvari, a ne reci: ustanovljene razlike
nemaju st? da se plase od izvesnih neodredenih termina koji se ne
poklapaju u raznimjezicima. Tako na nemaekom Sprache znaei "langue"
i "langage"; Rede odgovara otprilike francuskoj "parole", ali dodaje tome
i posebno znaeenje francuskog "discours". Na latinskom sermo znaCi pre
"langage" i "parole", dok lingua oznaeava francusko "langue", itd. Nijed-
na ree ne odgovara tacno jednom od pojmova koje smo vee precizirali;
zato je svaka definicija naeinjena povodom jedne reCi uzaludna; poei od
reci da bi se definisale stvari losa je metoda.
(Ferdinand de Saussure, Opsta Jingvistika, Nolit, Beograd, 1969,23.)
Dok sam se pripremala za izradu priloga 0 pojmu obieaj i njemu srodnim
pojrnovima, nisam mogla pretpostaviti na koje eu sve probleme naiei. Kako je dogovoreno
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da potrazim definicije u naslovu navedenih pojmova u rjecnicima i enciklopedijama bez
ogranicenja na neko jezicno podrucje, vee pri sakupljanju grade suocila sam se s mnostvom
definicija koje bi trebalo prikupiti da bi njihov pregled bio reprezentativan na medunarodnoj
razini. Ovaj pregled nije takav: bila sam ogranieena vremenom, mnogi vaZni izvomici nisu
bili dostupni u zagrebaekim bibliotekama 1, a moje je prevodenje ograniceno na engleski,
njemacki i talijanski jezik2•
No, zadiruCi u dijelove razlieitih jezienih i etnoloskih tradicija, ovaj je pregled,
iako nije reprezentativan na medunarodnoj razini, ipak informativan. Kombiniran s prilo-
zima koji analiziraju upotrebu pojmova obieaj i njemu srodilih u odredenim etnoloskim
tradicijama, nadam se da ee biti upotrebljiv. Valja ga prihvatiti kao pomoeni radni materijal
skupljen i odabran da bi zainteresiranim eitaocima na jednom mjestu pruzio potrebne
informacije, da bi im olaksao (iii omoguCio) uocavanje pravaca i nijansi odredenja koje do
sada mozda nisu uoeili, te da bi, potakao na razmisljanja obogaeena novim spoznajama,
upravljena mozda u novim smjerovima. •
Pojam "rjeenici" odnosi se ovdje na etnoloske, socioloske i filozofijske, ali i na
jezicne rjecnike. Pocevsi od najdostupnijih, prikupila sam znatan broj odredenja triju
navedenih grupa pojmova u raznim jezienim rjecnicima. Medutim, sagledavajuCi tokom
rada da za svrhu ovoga priloga prevedena znaeenja pojmova iz stranih jezika na hrvatski nisu
bitna, odustala sam od daljnjeg rada u tom pravcu. Naime, prijevodi na hrvatski uglavnom
kolokvijalno izjednacavaju pojmove koje mi u teorijskoj diskusiji nastojimo sto preciznije
razgraniCiti. (Zato de Saussure!) Nama su zanimljiviji rjecnici pojedinih jezika koji donose
sinonime i kontekstom odredena znacenja pojmova. Da bi se saeuvao duh jezika i istaneanost
znacenja, citate iz njih nisam prevodila, osim sa spanjolskog. (Pretpostavljam naime da same
malen broj ljudi kojimaje ovaj prilog namijenjen cita spanjolski, da talijanski i njemacki
vjerojatno poznaje nekolicina, ada engleski razumije veCina. Zato sam neke znaeajnije
tekstove 0 pojedinim pojmovima u cjelosti citirala na engleskom, rezimirajuCi na hrvatskom
samo bitne natuknice.)
"Enciklopedije i leksikoni" ponovno su bili i opei i etnoloski i socioloski. Iz
zagrebacke je perspektive njihova mnozina nepregledna, no nadam se da sam uspjela
nabaviti bar nekoliko za nas relevantnih enciklopedija i leksikona na jezicima koje pozna-
jem. Nastojala sam u okviru pregledanih izvora prikazati raznavrsnost trazenih definicija.
Pri tome sam imala na umu kritiku i suvremenu upotrebu pojmova obieaj i njemu srodnih
u jugoslavenskoj etnologiji. Izostavila sam definicije iz nekih starijih njemaekih izdanja ne
zeleCi optereCivati ovaj prilog vee opovrgnutim konceptima. Neke od pregledanih izvora
nisam citiralajer su se u njima ponavljale vee citirane iste iii slicne definicije do kojih sam
stjecajem okolnosti dosla ranije.
Neke sam clanke citirala iIi prevela u cijelosti, neke sam, prema procjeni vaZnosti
i informativnosti u okviru ovog fada, citirala samo djelomicno. Svi su izostavljeni dijelovi
oznaeeni standardnim nacinom (tri tockice). Iza svakog je citata naveden bibliografski
podatak 0 izvoru (osim rednog broja stranice koji sam smatrala nepotrebnim s obzirom na
to da su pojmovi u tim knjigama navodeni abecednim redom), pa izostavljene dijelove citata
zainteresirani mogu potraZiti u izvomiku. Kurzivi i masni tisak su originalni, takoder i citati
u uglatim zagradama. Primjedbe u kosim zagradama su moje.
Na ovom sam prilogu tokom nekoliko mjeseci radila relativno intenzivno, pa sam
traZene definicije i nehotice pronalazila kako i u drugim etnoloskim, taka i u neetnoloskim
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radovima. Kako su naredne stranice zamisljene prije svega kao poticaj na razmisljanje, neke
od njih sam ovdje citirala.
Ovdje donesen dio definicija mogao bi se svrstati prema karakteristikama koje su
u njima naglasene kao bitne iIi primarne za pojam obicaja ineke u naslovu navedene njemu
srodne (iIi bliske) pojmove. Iz citiranog materijala proizlaze sljedeee grupe definicija:
11/ one koje obicaje odreduju kao uobicajeno ponaSanje, te ih priblizavaju pojmu
navike iIi pak tradicije u najsirem sntislu;
/2/ one koje obicaje odreduju kao sredstvo iIi nacin uredivanja, ritmiziranja i
akcentuiranja svakodnevice;
13/ one koje naglasavaju u normativni karakter obicaja;
141 one koje obicaje odreduju kao sredstvo iIi nacin komunikacije;
/5/ one koje govoreei 0 porijeklu, oblicima i egzistenciji obieaja posebno
naglasavaju element tradicije.
Ovaj redoslijed ne treba povezivati s kvantitativnom zastupljenoseu definicija u
ovom prilogu. I samo navodenje broja definicija u svakoj od ovih grupa bilo bi bespredme-
tno, jer je uzorak slucajan, ani brojcano nije reprezentativan. Uz to ovakvoj se podjeli
definicija obicaja sigurno mogu uputiti ozbiIjne kritike, no vjerujem da je kao radna
orijentacija prihvatljiva. Ona je rezultat sarno grube klasifikacije relativno malenog broja
definicija. Ipak, jasno upueuje na bitne razlike u prornisljanju pojmova obicaj, obred i
ostalih.
Citati koji slijede grupirani su prema pojmovima, a grupe su koncipirane kao
logicke cjeline. Citatima definicija prethode odgovarajuea jezicna znacenja definiranih
pojmova. Time se nastoji ukazati na povezanost strucnog poi manj a odredenih pojmova s
jezicnom tradicijom, odnosno kolokvijalnom upotrebom odredenih termina.
Skupljanje definicija pojmova obicaj, navika, obredlritual, ceremonija, slavlje,
svecanost i praznik moze biti manje iii vise intenzivno, manje iIi vise sustavno, ali je nuzno
dugotrajno i - dokle god su bvi pojmovi operativni element etnoloskih teorija - neprivodivo
konacnom zavrsetku.
Tek reprezentativni uzorak takvih definicija u okviru odredene etnoloske tradicije
iii odredenog razdoblja omogueilo bi argumentiranu kriticku interpretaciju. Ovaj prilog, kao
sto je vee receno, ne moze imati takvih ambicija. Zamisljen je kao pomoeni radni materijaJ
istraZivacima obicaja i obreda bez obzira na njihovo odredenje tih pojI11ova.Mozda ee kao
skroman doprinos osvjestavanju terminoloskih i pojmovnih problema etnologije u Jugo-
slaviji pomoei u njihovu rjesavanju.
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OBltAJ, NA VlKA
Strastan i silovit duh, tvrd i u isti mah spreman na suze, u vjecnom
kolebanju izmedu ocajanja nad svijetom i nasladivanja njegovom
bujnom ljepotom, nije mogao zivjeti bez najstrozih oblika
zivota. Uzbudenjaje valjalo stegnuti cvrstim okvirom prokusanih
oblika; na taj je naCin zajednicki zivot u pravilu dobio barem svoj
red. Tako su vlastiti i tudi dozivljaji postali za duh lijepim
igrokazom, pateticna predstava patnje i sreee uzivala se pod
umjetnim svjetlom .... Nitko, dabome, ne misli da su ti zivotni
oblici, prije svega oni iz kruga velikih, starih, posveeenih zgoda
rodenja, braka i smrti, uvedeni s takvom namjerom. Obicaji i
slavlje izrasli su iz primitivnog vjerovanja i kulta. Ali praiskonski
smisao koji imje dao zivot, vee je odavno zaboravljen i oblici se,
u zamjenu za smisao, ispunise novom estetskom vrijednoseu .
...Ma kakve se stare predodZbe 0 tabuu krile u zalobnim obicajima,
njihova se ziva kulturna vrijednost sastoji u tome sto bolu daju
oblik, sto ga Cine necim lijepim i uzvisenim. Oni daju bolu ritam,
oni prenose zbiljski zivot u sferu drame i obuvaju mu kotume ....
(Huizinga, Johan, Jesen srednjega vijeka, Matica hrvatska Zagreb,
1964,48-50.)
Obicaji [Brauch tum] ... su jedna od temeljnih pojava ljudskog
zivota u zajednici, jedna od praeinjenica po kojoj se Ijudi
pojavljuju kao grupa, kao kolektiv. Prisutni su i uvijek imaju
znacajnu ulogu ... Istovremeno su povijesna i suvremena pojava.
Mogu cesto izgledati besmisleni, no bilo bi pogresno traziti im
smisao samo u porijeklu. "Svecane geste zivota" ["die feierliche
Gebarde des Lebens"] [Dorrer] u svim vremenima imaju svoju s
vremenom povezanu zadaeu ....
Bacimo Ii pogled na funkcije obicaja u cijelosti, pred nama se
ukazuje odreden zivotni red koji u obicajima nalazi svoj izraz.
Obicajima se zivotu daje zanos i sjaj, kultni temelj i slavUenicko
uzvisenje. Ljudsko je postojanje akcentirano obicajima. Covjeku
su oni sredstvo za uzdizanje vlastitog zivota i potvrdivanje
pripadnosti zajednici. ...
(Dlinninger, Josef, Brauchtum, Deutsche Philologie im AufriB,
3.Bd., 2.Aufl. Berlin 1962.) /Obicaji su sredstvo akcentuiranja
svakodnevice i za suvremenog njemackog etnologa Helge
Gerndta, 0 cemu je viSe rijeci u prilogu Dunje Rihtrnan-Augustin.l
Obicaj [Brauch] pripada "pravilnostima u drustvenom djelovanju"
["RegelmaBigkeiten im sozialen Handlung"] [M. Weber] .... O. su
konkretno prakticirani u drustvenim grupama, [Sitte] je naprotiv
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duhovni poredak koji, cuvajuei i nadziruci, stoji u pozadini.
O. znace naglasavajuee oblikovanje zivljenja [Durchformung des
Daseins] i ubrajaju se u fermente i gradeee snage drustvene
konfiguracije. Sluze ostvarivanju kontakta medu Ijudima [npr.
pozdravljanje, inicijacija itd.] isa nedokucivim silama [npr. carka
za plodnost, Zrtveni obicaji itd.}. ...
Za postojanje i oblikovanje o. odlucujuCi su cinioci porijeklo,
funkcija i nosioci s njihovim korijenima u magijskom, religioz-
nom, pravnom, staleskom, profesionalnom, druzevnom, obitelj-
skom tlu; modificirani su brojnim utjecajima, etnickim, politi-
ckim, regionalnim, te drustvenom sredinom i stilom vremena s
mnogim moguenostima kombinacija i varijacija II kojima se staro
odrzava uz novo.
Sve markantne tocke drustvene egzistencije imaju obicajni oblikl
izraz/ [zeigen brauchtiimliche Ausgestaltung]: Sllsret i rastanak,
pocetak, prijelaz, kulminacija i kraj, udruzivanje, utemeljenje,
posveeivanje i spomen-slavljenje. Posebno su svetkovanja u
zivotnom i godisnjem ciklusu kao i ritmll zajednickog zivota
ispunjena obicajima svih vrsta. No, i svakodnevni je zivot - u
izmjenjivanju napetosti i relaksacije, rada i slavlja - prozet
obicajima, ada ih covjek u potpunosti nije ni svjestan ....
(G. Heilfurth, Worterbuch der Soziologie [Hrsg. Wilhelm
Bernsdorf], Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1969.) IOvo siroko
odred~nje pojmovno je blisko britanskol11 pojmu obicajnog
ponasanja [customary behaviour]. Nameee pitanje odnosa
pojl11ova obicaj i navika.l





... uCitije kallzativum od ie., baltoslav., sveslav. i praslav., stcslav.
vyknoti> naviknuti, -em [iz-, s-, pri-j , s prijelazom u primarnu
klasll naviCi, sviCi, odviCi, obiCi, ..., sa bv > b 6bilalUti, -m, [obiCij
= obiknuti se komu [Vodice] "svidjeti se" prema obicati se, -cem
impf. "sich gewohnen", obikavati, -bikavam ,rna -ovati obikovati,
-ujem, ... Postverbal navika, odvika, 6bika [ne-j. Na -io obic, na -
jaj obicaj, gen. -aja..., s pridjevom obicajan {ne-j [13. v.], navicaj,
Zahvaljujcm na pomoci - trazenju, odabiranju, kopiranju i slanju relevantnih materijala - dr Giancarlu
Griu [Trst], Evi Kau~l [Bee] i dr Reineru Wehseu [G6tlingen].
Zahvaljujem Dubravki Mindck na prijcvodiina sa spanjolskog jezika.
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zavicaj, denominal izobicajiti [sel, obicavati, -bicavam imprf.
Odbacivanjem sufiksa -aj obic m [Kosmet] "adet".... (Skok,
Petar, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iIi srpskogajezika, Jugo-









obieaj; moda; po stan segi starovremenski, na starinski naein
navika; obieaj; iz navade iz mivike; v navadi je uobieajeno je; iz
navade priti izobicajiti se; po navadi obieno; -en obican; uobicajen;
-nost obicnost; uobieajenost
(Slovenacko-srpskohrvatski rjeenik, Pros veta, Beograd 1964.)
OBICAJ l.posebni dejstvija iIi zivotni pravila ustanoveni po tradicija ...
2.navik ...; spored svojot obicaj - po svom obicaju, po svojoj navici.
(Reenik na makednoskiotjazik so srpskohrvatski tolkuvanja, In-
stitut za makedonskijezik, Skopje 1985.)
OBICAJI regule [norme, pravila, postupci, oblici ponasanja], koje vre-
menom pojedinim Ijudskim grupama nametnu zivotne prilike. Ti
postupci i navike konkretizacija su stvarnog zivota, oni su potreba
i izraz odredenih prilika u kojima su se ljudi nalazili. To nisu, kako
kaze Kaj Birket-Smit, pravila koja je zivot nesvesno i sam sebi
postavio, vee pravila u kojima se eesto jasno nazire svesno i
prakticno istupanje i snalaZenje coveka u odgovarajuCim okolnos-
tima. Ove pojave javljaju se u jednoj grupi najpre sporadieno,
povremeno, od slucaja do slucaja. Ali, kad potraju uslovi, pa se
jedan od njih cesee javlja i ponavlja, ona se vremenom pocne
smatrati redovnom, uobicaji se. Tako je primi cela grupa kao nesto
svakodnevno, normalno svoje. Takva, dakle, pr~vila [norme,
regule i postupke], radnje i slicne ustaljene odnose i stanja
prihvaeene odjedne grupe, nazivamo obicajima. Po njima se Ijudi
upravljaju u razlicitim situacijama i odgovarajueim uslovima, i
tako lakse brane od veCih nevolja. Mnogi obicaji se euvaju i u
savremenoj civilizovanoj sredini, ali se oni danas po pravilu
obavljaju po inercijijer imje prvobitni smisao zaboravljen ....
(Barjaktarovie, Mirko, Osnovi opste etnologije, Savremena admi-
nistracija, Beograd 1977, 38.) /Uz to se ovdje navodi i podjela na
drustvene, privredne i teligijske o. N aglasavanje tradicije; fun-
kcionalisticka interpretacija, dakle i prezici; o. kao uobieajeno
ponasanje.!
OBICAJI skup onih pravila koja nastaju u drustvenoj grupi dugotrajnim
odrZavanjem ponasanja koje se smatra obaveznim za pripadnike te
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grupe. Stoga se krsenje obicaja progoni drustvenim sankcij ama.
Obicaji se dijele na opee i posebne. OpCi su oni kojih se pridrZavaju
svi pripadnici neke totalne drustvene grupe. To su u prvom redu
neka eticka pravila i drustvene konvencije. Posebni obicaji vladaju
u pojedinil11 drustvenim grupama kao pravila klasnog moral a,
profesionalni obicaji i moda. Obicaji nastaju od individualnih
navika koje dobivaju opei karakter njihovim odrzavanjel11 od
strane veeeg broja pripadnika neke drustvene grupe. [V. Etika.]
OBICAJNO PONASANJE v. Uobicajeno ponasanje
UOBICAJENO PONASANJE ponasanje koje odgovara onome sto drustvena okolina
ocekuje od pojedinca, koj i se u svojoj aktivnosti i ddanju ravna
prema obicajnim pravilima i drustvenom standardu. [V. Obicaj,
Uloga.]
(Oleg Mandie, Rjecnik sociologije i socijalne psihologije, Infor-
mator, Zagreb 1977.)
OBICAJI unutar jedne zajednice tradicijom utvrdeni oblici vladanja i djelo-
vanja pojedinaca iIi kolektiva. Kao drustvena pravila ponaSanja o.
su se razvili postepeno: od ponavljanja pojedinih korisnih
postupaka, osobito u vezi sa samozastitol11 odredene drustvene
skupine, preko stvaranja ustaljenih navika, do oblikovanja
obrazaca drustveno prihvatJjivog vladanja i odbacivanja svega
onoga sto izrazitije odudara od izabrane linije drustvenog uzora.
Tako su o. izvorne zasade na temelju kojih se izdvaja individualni
karakter normativnih sustava nekog drllstva rpravo, moral, reli-
gija]. Raznovrsnost obicaja 1I pojedinim civilizacijskim i kullur-
nim epohama, drustvima i drustvenim skupinama, upueuje na
njihovu temeljnu vezu se nacinom proizvodnje drustvenog zivota
te poloZajem sto ga u tom procesu zauzima pojedinac iii drustvena
skupina. Prema toj ovisnosti razvija se znatan disparit.et u
obicajima unutar istog drllstva, no istodobno wi obieaji nekog
drustva tvore sustavnu djelatnu cjelinu, tako da su, i 1I svom
pluralizmu bilo javan, bilo prigusen izraz dinamizma dIustvenih
odnosa, razdiobe drustvenih pozicija i uloga te drllstvene hijer-
arhije. Kao nepisana pravila vladanja, o. se razlikllju od pravnih
normi spontanoscu form.iranja te sadrz.ajem i oblikom sankcija
koje odredena sredina primjenjuje prema prekrsiteJjima
[>Norma]. Skala sankcija moze iei od obicnog podsmjeha do fiz.
nasiJja, pa i likvidacije pojedinca [npr. line, krvna osveta), no
karakteristikaje tih sankcija da su neformalne, katkada i u sukobu
s Jegalnim drustvenim normama. O. se mogu pojaviti kao regliJativ
i onih drustvenih odnosa koji bi se po svojem sadrz.aju mogJi
pravno regulirati i propisima. Tako se o.javIjaju kao izvor prava.
Kao izvor prava o. se mogu javJjati u dvije varijante: kao pravni
obicaji iii kao obicajno pravo.
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(Opea enciklopedija JLZ, sv.6, Zagreb 1980.)
OBICAJI unutar jedne zajednice tradicijom utvrdeni oblici vladanja idjelo-
vanja pojedinaca iIi kolektiva u odredenim prigodama ....
(Leks ikon JLZ,Zagreb 1974.) IDefiniciji iz Opee enciklopedije
JLZ dodano je ovo "u odredenim prigodama"./
SVADBENI OBICAJI, ..., do obaveze crkvenog vjeneanja i civilne registracije brakajedini
akt drustvenog priznavanja braka. U ciklusu svadbenih obieaja
obvezno sudjeluju porodice mladenaca ...
(Opea enciklopedijaJLZ, sv.7, Zagreb 1980.) INatuknicaje pisana
u etnografskom prezentu. "Nasi" svadbeni obicaji jest idealno-
tipski saZetak specificnosti s podrueja Hrvatske prezentiran u
okviru natuknice koja govori 0 s.o. kao pojmu./
OBICAJ (osobni) habit, habitude, wont; (opeenit) use, usage, custom; com
usance; convention, manners, modes of life; ... ; u -u used,
customary, current, in vogue, habitual, in fashion
v. UOBICAJEN accustomed, customary, usual, wonted, habitual;
ordinary ...
(Drvodelie, Milan, Hrvatsko iIi srpsko engleski rjeenik, ~K,
Zagreb 1982.)
UOBICAJENOST habituality
CUSTOM habit, practice, usage, wont, fashion, routine, precedent, use form,
addiction, rule, procedure, observance, characteristic, second
nature, matter of course, *beaten path, rut, manner, way, mode,
method, system, style, vogue, convention, habit, fule, practice,
formality, form, mold, pattern, design, type, taste, character, ritual,
rite, attitude, mores, dictate of society, unwritten laww, etiquette,
conventionality, matter of course. - Ant. deviation, departure,
shift.
usually, commonly, generally; see regularly.
usual, wonted, habitual; see common 1, conventional 1,2.
1. (A customary action), mode, wont, routine, rule characteristic,
practice, disposition, way, fashion, manner, propensity, bent, tum,
proclivity, addiction, predisposition, susceptibility, weakness,
bias, persuasion, second nature; see custom 1.
1. (Custom) practice, rule, habit; ...









1. a usual way of behaving or of doing something
2. a habitual way or customary practice, especially in the way
words are used ...
1. a settled way of behaving, something done fft:iquently and
almost without thinking, something that is hard to give up.
(The Oxford Paperback Dictionary, Oxford Univ. Press, Oxford,
HABIT
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advantage, custom, habit, practice, service, utility, usage.
common, customary, ordinary, normal, regular, habitual, wonted,
accustomed, general.
(Webster's Dictionary Library (ed. by John Gage Allee), Bell
Publishing Company, New York 1980. (Webster's Synonyms,
Antonyms, and Homonyms»)
... ; act of using or employing for specific purpose; custom.




established by common usage; habitual.
(Webster's Dictionary Library (ed. by John Gage Allee), Bell
Publishing Company, New York 1980. (Webster's Dictionary)
Brauch, Sitte, Gewohnheit, Gepflogenheit; los (ruZan) o. eine tible
Gewohnheit, Unsitte; einiti nesto zbog o-a etwas aus Gewohnheit
zu tun; poprimiti (ostaviti) o. eine Gewohnheit an nehmen (ab/
legen); drZati (odrzavati) dobre o-e auf gute Sitten halten; ogrijesiti
se 0 (stare) dobre o-e die (alten) guten Sitten verletzen, gegen die
(alten) guten Sitten verstoBen
tiblich, gebrauchlich, gewohnt, usuell
gewohnlich, ..., ublich, gebrauchlich; ...
... , die Gewohnheit haben, gewohnt sein; ...




obii;aj, vladanje; elldorednost, moral / S-n und Gebrallche des
Yolkes narodni zivot i obicaji; ... ; die S-n werderben kvariti
(potkopati) moral; andere Zeiten, andere S-n drllga vrel11ena,drugi
obicaji
prikaz (slika) obicaja (moralnog stanja)
moralni (elldoredni) zakon
ClIdoredan, moralan / UindJich s.! kakva zemlja, takvi obieaji (po
obiCaju u zemlj i); ...
GEWOHNHEIT obicaj, navika / ...
GEWOHNHEITSMASSIG po obicajll, kao obieno
GEWOHNHEITSMENSCH eovjek stainih navika
GEWOHNHElTSRECHT obicajno pravo
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BRAUCHTUM
SITTE
Sitte, Gewohnheit; Gebrauch; aIte Brauche am Leben erhaIten
["odrzati stare o. zivima"] IOvo je postvarenje obicaja kar. za
stariju njem. etnologiju./; ...; Oster, Pfingsten, Weihnachten nach
aItem B. feiern ["Uskrs ... slaviti prema starom 0."] ISlavljenje je
ovdje ein, ponasanje, a obicaj je pravilo, model, dakle ne
postvaren, vee smjesten u psiholosku dimenziju./; ....
Gesamtheit der Brauche eines Volkes, die Volksbrauche
auf den aUg. Moralgesetzen beruhende Verhaltensweise; allg.
verbreitete Gewohnheit, Brauch; Sittlichkeit; ... ; Sitten und
Gebrauche; feine, gute, schlechte Sitte; gute Sitten gutes
Benehmen; ... ; ( ... "Eigenart, Gewohnheit, Sitte")
(Wahrig, Gerhard, Deutsches Worterbuch, Bertelsmann Lexikon-
Verlag, Glitersloh-Berlin 1968, 1977.)
BRAUCH
IU Hultkrantzovom rjecniku etnoloskih pojmova neveden je niz definicija pojma obicaja i
njemu srodnih pojmova koje su ovdje u cijelosti prepisane. SazimajuCi njihove jezgre u
obliku natuknica dobijamo ove elemente odredenja - redoslijedom kojim se pojavljuju u




- ponasanje iIi obrazac ponasanja koji grupa smatra ispravnim i
dobrim zbog njegovog pripadanja zivueoj kultumoj tradiciji
- totalitet obnlZaca ponasanja nosenih tradicijom i smjestenih u
grupi
- standardizirani nacin ponasanja tradicionalno nalozen clanovima
neke zajednice
- drustvena konformnost (vise iii manje nonnativna) i povijesna
tradicija
- djelovanje jedne zajednice (obitelji, plemena, susjedstva,
momacke grupe, ceha, sela)
- djelatnost pojedinca, ukol iko je u duhu zajednice
- preteea zakona .
- psiholoska dimenzija
- obicajni obrasci
- evrsti kompleksi obieaja == institucije
- navika nosenja sesira je obieaj, ali navika nosenja odredenog stila
sesira je 1110da
- eksperimentalne varijacije na temeljne teme obicaja
- moda kao promjena radi same promjene Ikako je objasniti?/, dok
se stil i obieaj mijenjaju obzirom na pritisak nutamjih kretanja iii
vanjskih okolnosti
- modi, za razliku od obieaja, nedostaje tradicija
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USAGE (BRAUCH) - ponasanje koje je opee prihvaeeno bez druge motivacije osim
odrzanja modela prethodnika
- manja snaga sankcioniranja of folkways
- manje normativno od custom
- temeljeno na ideoloskim normama proslosti
- usage i custom kao sinonimi - razlikaje vrlo tanana /Usp. usi e
costumi, us et coutumes, sege in navade.!
FOLKWAYS - narodni obicaji u smislu skrivenih pravila ponasanja
- impliciraju eticke sankcije I
CUSTOM (from Old French costume> Lat. consuetudo = custom tradition)
Fr. coutume, moeurs; Sp. cosumbre; G. Sitte (Brauch); Sw. sed
(bruk)
- a behaviour or behaviour pattern considered right and good by the
social group because of its conformity to the living cultural
tradition. If the coercive, normative force of the c. is emphasized,
it may be termed folkways or mores (according to Sumner). Usage
is often distinguished from c., but the two terms may also be used
as synonyms.
ISlijede primjeri definicija:1
CUSTOM "The word custom is used to apply to the totality of behavior
patterns which are carried by tradition and lodged in the group, as
contrasted with the more random personal activities of the individ-
ual."
(Sapir, Edward, Custom. Encyclopaedia of the Social SCiences,
VoI.IV, 1931.)
CUSTOM "Custom, a standardized mode of behavior traditionally enjoined
on the members of a community."
(Malinowski, Bronislav, Anthropology. Encyclopaedia Bri-
tannica, 13th ed., Vol.1 (supp!.), 1926.; ibid., Culture. Encyclo-
paedia of the Social Sciences, VoUV, 1947.)
SITTE "Als Sitte soUte nur das bezeichnet werden, was noch lebendig aus
der einheitlichen Weltanschauung der Gemeinschaft entspringt
und was vonjedem VOlksgenossen aus dieser Anschauung heraus
ohne weiteres als sinnvoll verstanden werden kann."
(Speiser, Felix, Sitte, Brauch und Recht, Schwizerisches Archiv
fur Volkskunde, Bd.43, Basel 1946.)
Two concepts ... stand in the foreground of c.: social confofl11ity (more or less normative)
and historical tradition. Among European ethnologists and folklorists, Riehl (Die Familie .
... , III, Stuttgart 1854., Kultufstudien aus drei Jahrhunderten, Stuttgart 1862.) was the first
to l11akea definition of c., which concept, he contended, is the focal point in folklore. He
stated that behaviour turns into c. when "sie sich durch eine Reihe von Geschlechtern
festsetzt, erweitert und fortbildet", thus achieving authority. The same emphasis on the
importance of the traditional factors ...
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CUSTOM "eine Art zu handeln, die durch UberIieferung in einer
Gemeinschaft von Menschen als richtig oder verpflichtend
empfunden wird"
(Geiger, P., Deutsches Volkstum in Sitte und Brauch. Deutsches
Volkstum, V, Berlin & Leipzig 1936.)
VOLKSBRAUCH "das Tun einer Gemeinschaft (Familie, Sippe, Nachbarschaft,
Burschenschaft, Zunft, Dorf), das durch Herkommen geheiligt,
jedenfalls verpflichtend ist" , as well as
VOLKSBRAUCH "die Handlung eines einzelnen, sofern er dabei im Geist einer
Gemeinschaft handelt" (Haberlandt, Arthur, Taschenworterbuch
der Volkskunde Osterreichs. Der andere Teil, Wien 1953.)
Most scholars have ... accepted the definition of c. as a normative force, a phenomenon
demanding social conformity and even rigid obedience - a forerunner of the law ...... .it is
dangerous to make c. and customary law equal concepts, for law implies an external
pressure ... As Radcliffe-Brown remarks, c. and law are both norms, but they differ in the type
of sanction ...
The concept of c. has one dimension, a psychological dimension. IPrimjeri:
CUSTOM "the synthesis of overt-behavour and disposition ..."
(Segerstedt, Torgny T., The Group as a Sociological and
Anthropological Concept. Transactions of the Westermarck
Society, Vol.III, Copenhagen 1956.)
The American anthropologist John Gillin makes the same point, but speaks of the "patterns
of custom" instead of tl1e"disposition". The patterns of custom may develop into, or become
integrated together into, the rigid complexes of custom called institutions.
See also "Brauchelement" (=rite), fashion, habit.
(Hultkrantz, Ale, General EthnologicaJ Concepts, Rosenkiled and Bagger, Copenhagen
1960.)
FASHION (frol11Lat.facere = make) Fr. facon, mode; Sp. moda; G. mode; Sw.
mod.
"A distinction can be made between customs oflong tenure and
customs of short tenure generally known as fashions. F. are set by
a specific individual or group of individuals. When they have had
a lomg enough lease of life to make it seem unimportant to recall
the source or original locality of the behavior pattern, they have
become customs. The habit of wearing a hat is a custom, but the
habit of wearing a particular style of hat is a fashion subject to fairly
rapid change ... fashions are not to be considered as additions to
custom but rather as experimental variations of the fundamental
themes of custom." (Sapir, Custom. Encyclopaedia of Social
Sciences, VoLIV, 1931.)
... but ... "It is difficult to say where fashion ends and where custom,
or style in art, begins, because custom and style also change. A
possible differential criterion would construe fashion as change for
the sake of change, while style and custom alter respectively under
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the pressure of inner developments or of outer circumstance. But
the concepts are continuous, and sure distinction can be made only
at the ends of the scale." (Kroeber, Anthropology. 2nd ed., New
York 1948.)
Weiss ... characterizes f. "als ein wie der Brauch (=both custom and
usage) kollektiv gebundenes, aber im Gegensatz zum
gemeinschaftsgebundenen Brauch. Massenmassiges Verhalten ...
die fluchtige Mode und der bestandige Brauch stehen sich
gegenuber wie Masse und Gemeinschaft aus denen sie erwachsen .
... Der Mode fehlt im Gegensatz zum Brauch die Tradition."
(Weiss, Richard, Volkskunde der Schweitz, Erlenbach, Zurich
1946.) .
(Hultkrantz, Me, General Ethnological Concepts, Rosenkiled and
Bagger, Copenhagen 1960.)
HABIT (from Lat. habitus = condition, character)
Fr. habitude; Sp. habito; G. Gewonheit; Sw. vana
the individual's own behaviour pattern as far as it is not motivated
by the expectations of the society .... Weiss considers that h.,like
custom or usage, presupposes tradition ....
(Hultkrantz, Me, General Ethnological Concepts, Rosenkiled and
Bagger, Copenhagen 1960.)
USAGE (BRAUCH) Fr. usage (us); Sp. ,habito (uso); G. Brauch; Sw. sedvanja, bruk
... a behaviour or behaviouristic pattern which, in contradistinction
to custom, is generally accepted by society without other motiva-
tion than the reference to the model of the ancestors. The u. lacks
the sanctioning force of folkways .
... less normative than custom .
... the main difference lisl the force of integration.
Whereas c. is always backed up by the living values of the folk, u.
refers to past ideological norms. "Als Brauch ware zu bezeichnen
gestorbene, zur reinen Form gewordene Sine, die fur den
Volksgenossen in keine Beziehung zu seiner Weltanschauung
mehr gesetzt werden kano .... eine Sitte, deren urspriinglichen und
wirklichen Sinn man nicht melU' kennt, die man eben nur aus Kon-
servativismus weiter betreibt, der allerdings sekundar einer neuer,
... Sinn untergeschoben werden kann." (Speiser, Felix, Sitte,
Brauch und Recht. Schweitzerisches Archiv fUr Volkskunde, Bd.
43, Basel 1946.)
... many authors regard u. and custom as synonymous .... Of course,
the difference ... is very slight, as exemplified in the old expression
"us et coutumes". ITako i sege in' navade, usi e costumi.l ... the
difference between u. and habit. ..
(Hultkrantz, Ake, General Ethnological Concepts, Rosenkiled and
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Fr. coutumes populaires; Sp. costumbres populares; G.
Volksgesittung; Sw. folkbruk. the ways of the folk, folk-customs
in the sense of covert rules of behaviour, the transgression of which
entails a break with the expectations of common opinion.
The concept was first elucidated by Sumner (Folkways, Boston
1906.) ... growing unconsciously and accepted unconsciously ....
implies ... ethical sanctions. When these sanctions rise into
consciousness, Sumner speaks of mores. By establishing this
concept of f., Sumner contributed in a considerable way to the idea
of cultural relativism. At the same time he drew attention to the
emotional basis of culture ....
(Hultkrantz, Me, General Ethnological Concepts, Rosenkiled and
Bagger, Copenhagen 1960.)
costumbre, uso, usanza, habitud, practica, consuetud
(Langenscheidtov univerzalni rjecnik spanjolsko - hrvatskosrpski
..., Mladost, Zagre 1979.) INEMA pojma navika.l
navika, navada, obicaj; u pluralu - obicaji, tradicij a
(lat. consuetus) arhaicna rijec za obicaj





(Diccionario Espanol-Croataserbio ... , Skolska knj iga, Zagreb
1971.)
nacin djelovanja utemeljen kroz dugi vremenski period iIi pos-
tignut ponavljanjem gesta iste vrste;
uobicajena usvojena praksa kojaje zadobila snagu propisa;
u plmalu skup obiljezja i navada naroda iii individue, s nagiaSenol11
moralnoJ11konotacijom
(VOX - Diccionario general ilustrado de la lengua Espanola,
Bibliograf, Barcelona 1980.)
(lat. consuetudo) redovito ponavljanje odredene radnje od SU'ane
individue iii drustva; narocito, uobicajene radnje iii postupci
jednog sela, odnosno regije (npr. planinski obicaj i)
(Jat. usus) djelovanje iii nacin na koji se nesto obavlja, svojstven
jednoj zemlji, jednoj epohi i sl. "cada pals tiene sus usos funerar-
ios"
(lat. habitus) odlika u ponasanju osobe iii zivotinje koja se ocituje
u ponavljanju istih radnji, iii obavljanju odredenih operacija na isti
nacin, iii u spremnosti da se tako postupi;
obicno je habito nesvjesniji od costumbre i ne posjeduje kvalita-
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tivnu notu niti moralnu vrijednost: Hima naviku da pjevusi dok
radi";
praksa - lakoea i vjestina koje se posjeduju kod nekih operacija vee
viSe puta ponavljanih
- crkvene ododre
cin i posljedica navikavanja
(Moliner, Maria, Diccionario de uso del Espanol, Editorial Gre-
dos, Madrid ]981.)
obicaj, navika; obicajno pravo; avoir - de obicavati; de- obicno
1. obicajni; uobicajen, obican; etre - imati obicaj, biti naviknut; ...
(Putanec, Valentin, Francusko-hrvatski iii srpski rjecnik, Skolska
knjiga, Zagreb 1974.)
usanza, uso, costume, costumanza, consuetudine; abitudine;
poprimiti - contrarre un' abitudine; uslo je u -da 'e invalso l'uso di
... ; po --u al s'olito; secondo rordinario; izvan --a fuori l'uso; ...
(obicajni) usuale, consueto, usato, usitato; (jur.) --jno pravo diritto
consuetudinario
esser solito, aver rabitudine, solere
(DeanoviC, M., Jernej, J., Hrvatskosrpsko-talijanski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1956.)
obicaj; navika; navada; .
obicavati, imati obicaj; .
1. obicajan, uObicajen; 2. obicaj; cose fuori dell' - neobicne
stvari; secondo 1'- kao obicno, po obiCaju.
obicaj; navika; navada; (condotta) vladanje, ponasanje; ... ; avere
per' - obicavati; biti Ilaviknut na; passare in -uvrijeiiti se; uomo
senza --i nemQralan covjek (sic!)
COSTUMANZA obicaj, navika, navada.
COSTUMARE i -ARSI obicavati; biti naviknut; uCi u obicaj, biti obicaj
CONSUETUDINE obiCaj, navika
CONSUETO 1. obican, obicajan; 2. obicaj, navika
CONSUETUDINARIO obicajan
ABITUALE obican, navikao; uobicajen.
ABITUDlNARIO koji se drii obicaja; od navike.
ABlTUDlNE obicaj, navika
(Deanovic,M., Jernej, J., Talijansko-hrvatski iii srpski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1973.) IU talijanskom obicaj (costume)
znaci nesto obicno, uobicajeno ponaSanje na razini svakodnevllog,
koje cini svakodnevicu.l
COSTUME
CONSUETUDINE 1. Modo costante di procedere 0 di operare; abitudine, costume,
usanza, tradizione ...
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1. Modo consueto di pens are 0 di contenersi ...; ... indicativo, nei
confronti della personalita morale dell 'individuo (anclie della
collettivita), ... genrc. Uso, abitudine, consuetudine .... II
Complesso di usanze, di gusti, di atteggiamenti dominanti, carat-
teristici di un popolo in un determinato periodo storico, 0 di un
paese, di una localita ...
1. Manifestazione abituale di vita pubblica 0 privata in relazione a
una determinata situazione ambientale 0 storica ... 2. Abitudine,
modo di comportarsi ... estens. "costume", "moda" ... 3. arc.
Fenomeno tonsueto. 1/ Rapporto abituale, familiarita.
(Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo, Dizionai-io della lingua Itali-
ana, Le Monnier, Firenze 1971.)
Ovom su dvostrukom oznakom u starim popularnim etnoloskim i
geografskim radovima bile oznacavane manifestacije javnog i
privatnog zivota razlicitih naroda svijeta. Manifestacije koje
pripadaju i materijalnom zivotu, ..., no cesee prije svega obicaji,
rituali i ceremonije (usanze, riti, cerimonie) koji Cine drustveni i
duhoVDi zivot. Citava je ta materija vee sistematizirana u etnolo-
giji, te je stari izraz napusten.
(Enciclopedia Italiana di scienze, Iettere ed arti, Istituto Poli-
grafico dello Stato, Roma 1949.) INEMA pojma usanza./
spoemnuti u natuknici ETNOLOGIJA (str. 128): ... Takav je
sustav normi saCinjen od serije sankcioniranih modela ponasanja,
sabranih pod nazivima oblici zajednickog zivota u drustvu (forme
di convivenza sociaJe), tradicija, obicaji i navike (usi, costumi,
consuetudini sociaIi, usanze), prakse, zakoni itd ....
- u natuknici ODNOS (str.302): ... Za Webera je, kao i za
Durkheima, od odlucne vaznosti cinjenica da jedinstvenosti
drustvenog djelovanja proizlaze iz Citave jedne serije normatiVDih
sustava, kao sto su navika (l'uso), obicaj (it costume), pravo (il
diritto) ....
- u natuknici PRA VO (str.97 -98):
..., kao inavika (l'uso), zivi ukoliko se zaista vrsi, ali se od nje
razlikuje jer postaje objekt emfaticnog prianjanja. Obicaj je, da
upotrijebimo Weberovu terminologiju, odreden ne sarno tradi-
cionalno, nego i afektivno, kako se jasno vidi iz latinskog izraza
"mores majorum". Dok navika (l'uso) zivi na temelju presutnog
sporazuma, obicaju se daje izvjestan stupanj ekspresije. Razlikuje
se od normi antickog prava. Ne kaie: "Ovo'se mora ciniti zato sto
su to propisali 'ocevi"', vee "to mora biti propisano zato sto su
'ocevi' tako cinili". Istovremeno obicaj, dodirujuei glavne tre-
nutke zivotnog ciklusa covjeka ..., vee pocinje pokazivati odreden
stupanj sustavne razradenosti. Od obicaja se dakle prelazi najavnu
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moralnu svijest (coscienza morale pubblica) jednog drustva (koju
je Sumner nazvao "morals" da bi je razlikovao od "mores"), te do
obicajnog prava (diritto consuetudinario) ....
(Sociologia, Enciclopedia Feltrinelli Fischer 5, Feltrinelli Editore,
Milano 1967.)
CUSTOM A. Krajnje je tesko formulirati preciznu definiciju obicaja.
Uobicajena jezgra znacenja odnosi se na ne-tehnicku drustvenu
praksu iii postupak u kojem grupa sudjeluje kao u tradiciji, a kojeg
pojedinac usvaja kao naviku. [... non-technical social practice or
usage that is shared in the group as tradition and learned by the
individual as habit.] Grupa unutar koje se obicaj vrsi moze biti
neko drustvo iIi neka podgrupa drustva.
B. Izraz je zadobio istaknuto mjesto kao antropoloski pojam u
opisnoj interpretaciji kulture. E. B. Tylor je ukljuCio obicaj u svoju
poznatu definiciju kulture, tj. kao jednu od "sposobnosti i navika
koje je covjek stekao kao clan drustva" (Primitive Culture ...) E.
Sapir je zabiljezio daje "obicaj promjenjivi zdravorazurnski pojam
koji je kao kalup sluzio razvoju istancanijeg i vise tehnickog
antropoloskog koncepta kulture" (..., Encyclopedia of the Social
Sciences ...). Jedna suvremena antropoloska definicija je ona J.
Gillina: "navika koja je naucena u drustvu, u drustvu vrsena i
drustveno prenosena" ["a habit which is socially learned, socially
performed, and socially transmitted"] (The Ways of Man ...)
C. Izraz je u sociologijll dosao iz deskriptivne antropologije.
Pojavljuje se mala razlika u temeljnom znacenju, iako je u sociolo-
giji bilo nekih nastojanja da mu se dade specijalizirano znacenje iIi
da mu se pridaju razlicita mjesta u hijerarhiji kulturnih pojmova.
1. Nastojanja da se razlikuje obicaj (custom) od folkways, mores
i drugih kulturnih pojmova koristenjem pridjeva poput tradicion-
alni, spontani, nekodificirani, propisani, sankcionirani, stalni,
drustveno znacajni i slicnih, kolebljivi su i dvosmisleni, te malo
dodaju definiciji pojma.
2. Pokusaj da se izraZll prida odredena pozicija ukljucivanja iii
iskljucivanja [a particular position of inclusiveness or exclusive-
ness] takoder nije uspio. Tako R, M. MacIver i C. H. Page tretiraju
obicaj (custom) kao dio (subdivision) folkways i mores, dok ga K.
Davis smatra inkluzivni111 pojmom kojega su folkways i mores
specijalni tipovi (MacIver & Page, Society ... ; Davis, Human
Society ...).
(Joseph S. Himes, A Dictionary of the Social Sciences, Tavistock
Publications, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, London 1964.)
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FOLKW AYS (Also MORES)
A. Folkways je Inaziv zal nauceno uobicajeno ponasanje
zajednicko nekom narodu. [Folkways are the learned shared
behaviour common to a people.] Mores su takva ponasanja od
posebnog drustvenog interesa, tako da njihovo krsenje izaziva sok,
uzas, moralno zgraZanje iii indignaciju, te opravdava koristenje
sankcija prema krsitelju. [Mores are such of these ways that are
regarded as being of such social concern that their violation
produces shock, horror, moral revulsion or indignation, and justi-
fies the use of sanctions against the violator.]
B. Ovi su pojmovi vrlo siroko koristeni u Americi, ali rijetko u
Britaniji. 1906. W. G. Sumner je objavio rad pod naslovom
Folkways (Boston:Ginn). On je skovao rijec da bi simbolizirao
ponasanje zajednicko jednom narodu. U tom naglasku na
zajednicki postupak i tradiciju slijedio je rad niza prethodnika,
medu kojimaje Spencer vjerojatno najslavniji. Sumner je nastojao
preciZllije oznaciti razliku izmedu navika pojedinca stecenih
neposrednim iskustvom i onih naucenih od drugih kao
odgovarajueih situaciji. One folkways koji su posta!i verbalizirani
i krsenje kojih izaziva drustveno opravdanu sankciju protiv
krsitelja nazvao je mores. Kasniji pokusaji da izostri i razjasni
znacenje ovih izraza nije uvelike izmijenio njihovo znacenje.
Analiza suvremenih americkih tekstova iz uvoda u sociologiju
potvrduje da su izrazima i dalje pridavana njihova izvorna
znacenja.
C. G. Myrdal (sa R. Sternerom i A. Roseom) kritizirao je ove
pojmove zbog
a) "predrasude u drustvenim znanostima spram promjena, a
posebno spram svih pokusaja da se utjece na drustveni proces
legislacije" ,
b) pogresnog predstavljanja 1I0bicajeno oddavanih vrednovanja u
obliku "homogenog, neproblematicnog, potpuno staticnog
drustvenog biea",
c) toga sto su neadekvatno sredstvo za analizu "modernog
zapadnog drustva u procesu brze industrijalizacije" (An American
Dilenmla ...).
(Fred Cottrell, A Dictionary of The Social Sciences, Tavistock
Publications, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, London 1964.)
OBRED/RITUAL, CEREMONIJA
Uopeeno, ritual (rito) je fenomen srodan drugima, poput slavlja
(festa) i igre (gioco), dokje drustvo (societa) u svojoj cjelovitosti
ili u nekim svojim manifestacijama cinilac njihove cvrste ispre-
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pletenosti. Ipak, za razliku od siavija i igara, u ritualu se ne
pojavljuju sarno ponasanja (usp. ponasanje iuvjetovanost) prema
odredenim pravilima nego se produciraju ireproduciraju prilicno
slozeni oblici komunikacije, slozeni stoga sto su povezani sa
znakovima, simbolima, predodzbama (usp. znak, simbol, pre-
dodzba) kojima se pripisuje znacenje iIi skup znacenja. U ovom
smislu ritual nije govor (discorso) iii jednostavno pripovijedanje
(usp. naracijainarativnost, usmeno/pisano), nego upucuje na tekst
cije je izra.z.avanje i citanje povjereno nizu procesa (usp.mythosl
logos) smjestenih u granicno podrucje izmedu redalnereda,
prirode/kulture, iskljucivanjalintegracije, u igru i manipulaciju
koju svi prisutni elernenti vrse u ceremonijalu (ceremoniale).
Ritual se zapravo rnoze razloziti i nanovo sloziti upotreborn niza
regulatora (registri) zdruzenih bilo na svjesnoj ili nesvjesnoj razini
onih koji u ritualima sudjeluju (usp. identifikacija i transfer,
nesvjesno), pomocu mitskog porijekJa (usp. mit/ritual) drustvene
grupe, kao i pomoeu svijesti 0 prirodi, SDU'ti,radanju i, tu i tamo,
sfere koja se odnosi na tijelo - dakle pomocu svih onih pravila Cusp.
norma, ugovor) i institucija na kojima se zasniva sarno drustvo u
sadasnjosti i buduenosti (usp. proslost/sadasnjost, vrijemel
temporalnost, sveto/svjetovno). Djelotvornost (efficacia) rituala
je dakle u opetovanom izjednacavanju simbola i njihovih eviden-
tnih i dubokih znacenja (usp. alegorija) i u sposobnosti potonjih da
se prevedu u zbilju posredstvom pripisivane im drustvene snage
(usp. moe, moCiautoritet). To objasnjava i gubitak snage ritu-
alnosti (ritualit~l) svaki put kad se ritual preobrazi u nesto sto se
moze asimilirati na sceni postajuCi teatralni oblik (forma teatraJe),
umjetnicki proizvod koji se razffiijeva posve drugim kodovi,ma
(codici) (usp. kod) komunikacije. I,
(Valerio Valeri, Enciclopedia, vo1.12, Einaudi, Torino 1981.) I
Natuknice costume koja bi se mogla prevesti kao obicaj, u ovoj
enciklopediji nema./
RITUAL ...= ..."obrednik, trebnik (katolicki crkveni termin)". Poimenican
lat. pridjev sr.r. na alis rituale, od. lat, ritus "obred" > ritus "obred".
Sa -an ritualan "obredni".
red
..., izredan (takoder stcsJav., rus.) "koji je izasao iz reda"; nuredan
"I. obican, 2. cestit, dobar, 3. lijep, prikladan" ..., na -ba naredba ...
Od priloga vred "brzo" denominal navredit (Cres) "naknaditi".
Odatle postverbali nared ..., nareda , odred ..., obred (i u drugim
slavinama, polj. obrzad), razred , raspored, ured ... Praslav.
korijen ... izvedenica na -je > orude ...
(Skok, Petar, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskogajezika,










lat. (caeremonia - stovanje, sveti cin)
1. obred po ustanovljenim pravilima lIma Ii obreda BEZ us-
tanovljenih pravila?!/; vanjski i redoviti oblik kulta; svecani
obicaj, svecani Cin, pompa;
2. formalnost; 3. ugladenost; ...
lat. obred, vjerski propis, obicaj;
1. obrednik, skupobreda koji se vrse uz neki religiozni cin i
predstavljaju njegovo vanjsko oblikovanje;
2. ceremonija, ceremonijal;
obredni; koji se tice (vjerskih) obreda
(Klaic, Bratoljub, Rjecnik stranih rijeCi, MH, Zagreb 1978.)
1. Po utvrdenim pravilima za svecane zgode, prilike, svecani cin.
2. uctivost i ugladenost pracena formalnostima.
IZL praviti ceremonije odvise se neckati, prenemagati se.
CEREMONIJAL lat. utvrdeni red obicaja iii obreda kojih se treba drZati u svecanim
prilikama, sluzbeno utvrdeni raspored neke svecanosti.
CEREMONIJALAN kojije po ceremonijalu, ..., svecan.









1. (liturg.) trebnik, obrednik; 2. obredni postupak
obredni, prema obredu, po obredima, ritualan
obredni karakter, ritualnost
verski obicaj, obred
(Slovenacko-srpskohrvatski recnik, Prosveta, Beograd 1964.) -
NEMA pojma ceremonija.l
obred; religiozni, verski obredi religiozni, verski obredi
(Recnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja,
Institut za makedonski jezik, Skopje 1985.) INema natuknica cere-
monija, ni ritual.!
formalni religijski cin koji se vrsi po pravilima sto ih odreduje
rukovodstvo institucionalizirane religije da bi se javno ispoljilo
stovanje bozanstava, svetaca iii drugih nadnaravnih snaga koje
obozavaju njezini vjernici, i da bi se tocnim izvrsavanjem svih
njegovih komponenata ispunili uvjeti za stjecanje bozje milosti.
(OJeg Mandie, Rjecnik sociologije i socijalne psihologije, Infor-
malOr, Zagreb 1977.)
vrsenje neke svecane radnje prema tocno propisanim i ustaljenim
pravilima. Uobicajeni u svim kulturnim krugovima, obredi cesto
jmaju magican, mistican karakter, konzervativni su i katkada
stoljeCima cuvaju pojedinosti kojima je prvotno znacenje
zaboravljeno.
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Kultni obredi sastoje se uglavnom u prinosenju htava,
simbolicnih iIi realnih, .... Religiozni obredi obuhvaeaju molitve,
ritualno klanjanje, pjevanje, pIes, ophode, gozbe, ponekad i orgije.
Vrse ih obicno sveeenici, ali u njima cesto sudjeluje i zajednica,
djelomicno iIi u cjelini. Ako zajednica primi novu religiju, obredi
obicno prelaze u nar. obicaje ( u nas npr. paljenje ivanjskih
kresova, unosenje drveta badnjaka, ostaci su starih slav. obreda.).
Mnogi obredi vezani su za vaznije dogadaje u zivotu pojedinaca,
npr. obredi kojima dijete nakon rodenja biva primljeno u zajednicu
(... ), obredi pri prijelazu mladezi iz djecacke u zrelu dob (>
INICIJACIJA), obredi kod zaruka, vjencanja, pokopa llU'tvaca.
U mnogih naroda postoje obredi (zrtve i simbolicne radnje) pri
zakljucenju vainog kupoprodajnog ugovora, pri sklapanju pobra-
tirnstva, pri pomirenju ili utvrdivanju saveza iIi prijateljstva (...). Iz
srednjeg vijeka potjecu sVeCaniobredi ne samo u crkv. zivotu (...)
nego i u politickom (...).
Izrazom obred iii ritus katkada se naziva i citav sistem obrednih
radnja (zapadni i istoeni obred u krseanstvu; > LITURGIJA). Neki
vjerski osnivaCi i reformatori borili su se protiv obreda i u njima
sadrzanih ceremonija (...), ali ih nisu mogli posve izbjeei. Donekle
obredni karakter imaju i danas lIobicajene svecanosti (npr. pri
dovrsenju zgrade, porinucu broda, razvijanju nove zastave).
(>RlTUAL)
(Opca enciklopedija lLZ, sv.6, ZAgreb] 980.) IV ovom je clanku
naznaceno shvacanje odnosa pojmova obred - obicaj, obred -
ceremonija, obred - svecanost. Clanak nije potpisan, ali "kulturni
krugovi" upucuju na pripadnost autora odredenom "etnoloskom
krugu"./
OBRED 1. vrsenje svecane radnje prema tocno propisanim i ustaljenim
pravilima; SIN (!) ceremonija, ritus.
2. sistem crkvenih obrednih radnja, npr. u zapadl10j iistocnoj krsc.
liturgiji
(Leksikon JLZ, Zagreb 1974.)
(lat.), obrednik, kat. ljturgijska knjiga; obred, ceremonija, ceremo-
nijal
(Leksikon JLZ, Zagreb 1974.)
(lat. ritus - obred)
1. skup obreda sto ih institucionalizirane religije propisllju za
vrsenje pojedinih vjerskih funkcija.
2. u sirem smislu sinonim za ceremonijal.
(V. Bracni ritual, Ritual inicijacije, Ritual ociscenja, Porodajni
ritual, Ritual punoljetnosti)
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RITUAL iIi OBREDNIK (od lat. ritualis, koji se odnosi na svete obrede). kat. liturgijska
knjiga koj a sadrZava propisane tekstove i postupke za obrede izvan
mise ...
U sirem smislu rijeci r. se upotrebljava za ceremonijalni postupak
i pri Cinima izvan religioznog karaktera.
RITUALNO UMORSTVO (pr. lat. ritus vjerski obred, kultni obred ...
RITUS (lat.: vjerski propis, obred) -OBRED
(Opca enciklopedijaJLZ, sv.7, Zagreb 1980.)
CEREMONIJA (lat.) ustaljen iIi propisan obred pri vjencanju, pokopu, izboru dos-
tojanstvenika, predaji odlikovanja; svecanost, pompa
CEREMONIJA (lat. caeremonia)
formalni, izvanjski cin iIi niz cina koji su obicajem ustaljeni iii
propisani u vaznim i svecanim prilikama: pri izboru raznih dos-
tojanstvenika, unapredenju i odlikov,nju, crkv. obredima,
vjencanju, pogrebu, diplomatskim primanjima itd.
CEREMONIJAL (1at. caeremoniale)
ukupnost ceremonija propisanih iIi predvidenih za odredenu
priliku. Takoder knjiga (=obrednik) koja sadrzava opis propisanih
ceremonija.
CEREMONIJAR (lat. caeremoniarius)
osoba kojaje odgovorna za vodenje ceremonija; zove se takoder
mestar ceremonija.
(Opca enciklopedija JLZ, sv.2, Zagreb 1980.)
RlTUS (RITUAL)
ZEREMONIE
Gottedienstordnung, Ritus, Liturgie, feierliche Handlung IDakle,
istovremeno bogosluzje, ritual, liturgija, svecana djelatnost i cere-
monija! Ovo je dobra potvrda uvodne tvrdnje da nas jezicni
rjecnici vracaj u na kolokvijalno izjednacavanje razlicitih
pojmova.l
RITUAL v. OBREDNJK
CEREMONIJA Zeremonie, Ft)rmlichkeit; ...
(Hurm, Antun, Hrvatskosrpsko-njemacki rjecnik,Skolska knjiga,
Zagreb 1958.)
vjerski obred; ritual, obrednik
ceremonija, obred, vanjski oblik svecanosti
(Hurm, Antun, Njemacko-hrvatski iii srpski rjecnik, Skolska
knjiga, Zagreb 1982.)
OBRED
RITE (Adv.) ordnungsgemaB, wie es sich gehort, richtig; genugend (geringstes
Pradikat bei der Doktorprufung) (lat. "den bestehenden Brauchen
gemaS"; zu ritus "feierlicher religWser Brauch")
Gesamtheit der Riten (eines Kultes) (lat. rituale, neutrum zu
ritualis "dem religiosen Brauch entsprechend"; zu ritus "feierl-
icher religioser Brauch") ...








an bestimmte Regeln od. Vorschriften gebundene Handlung
(BegruBungs-); ... (lat. caerimonia, caeremonia "Verehrung,
Ehrfurcht; Heiligkeit; Religionsbrauch") ...
Gesamtheit der Zeremonien bei feierlich. AnHissen,
Formlichkeiten, die eingehalten werden mussen (Hof -) ...
(Wahrig, Gerhard, Deutsches Worterbuch, Bertelsmann Lexikon-
Verlag, Gutersloh-Berlin 1968, 1977.)
RITE see "Brauchelement".
"BRAUCHELEMENT" (g, = customary element)
prema R. Weissu dramatski izraz kojim se manifestira odredeno
obicajno ponasanje. (the dramatic expression in which certain
customary behaviour manifests itself) ... (Weiss, Richard,
Volkskunde der Schweitz, Erlenbach, Zurich 1946.)
(Hultkrantz, Me, General Ethnological Concepts, Rosenkiled and











(Langenscheidtov univerzalni rjecnik spanjolsko hrvatskosrpski
..., Mladost, Zagreb 1979.)
obred
obred, svecanost, ceremonija
(Diccionario Espafiol: Croatoserbio ... Skolska knjiga, Zagreb
1971.)
(lat. ritus) religiozni cin koji se uvijekjednako ponavlja u skladu
s propisanim normama;
pridaje se, u svakodnevnom govoru, bilo kojoj radnji koja se uvijek
jednako ponavlja, stovana poput svetinje "spravljanja kave poslije
jela za njega je obred";
sveukupnost propisanih nonni kojima se mora podvrgnuti neka
ceremonija iIi svecani cin, naroCito religiozan
sveukupnost propisanih normi za obavljanje kultnih djelatnosti
neke religije, crkve i sl.
(lat. caeremonia) svecani cin, javnj iii privatni, slavljen s dos-
tojanstvom i ozbiljnoscu, a prema od.redenim utvrdenim nor-
mama: npr. vjencanje iIi vjerska sluzba
(Moliner, Maria, Diccionario de uso del Espafiol, Editorial Gre-
dos, Madrid 1981.) .
radnja, iii skup fadnji iIi gesta u ponasanju, ,odredenih zakonom iIi
obicajem, u proslavi neke svecanosti;
neprirodna, usiJjena gesta u cast neke osobe ili stvafi
(VOX - Diccionario general ilustfado de la lengua Espanola,
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ceremonija, (svecani) obred; svecanost, pompa; praviia pris-
tojnosti; pretjerana uctivost, ugladenost, prenemaganje; habit de -
svecano odijelo, gala
CEREMONIEUSEMENT ceremoniozno, po obredu; ukoceno




















(Deanovic, M., Jernej, J., Hrvatskosrpsko-talijanski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1956.)
crkv. obred- (usanza) obicaj; di - uobicajen; e di rito obicaj je I!!!I
1. crkv. obredni, ritualan. 2. crkv. obrednik, ritual; ort. trebnik
obred; svecanost; ceremonija; -e formalnosti; senza- bez
okolisanja; jednostavno, na domacu.
(Deanovic, M., Jernej, J., Talijansko-hrvatski iii srpski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1973.)
1. il complesso di norme che regolano Ie cerimonie del culto ...
(estens. l'azione sacrale ... ) 2. fig. conformita con una
consuetudine prescritta 0 una prassi abituale, genrl. sentita come
inderogabile 0 inevitabile: sposarsi secondo il r. civile ...
1. Qls. manifestazione (sacra 0 profana) compiuta secondo una
formula 0 un programma prestabiliti, con l'intervento di un
pubblico ...
(Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo, Dizionario della lingua Itali-
ana, Le Monnier, Firenze 1971.)
RITI se spominju pod natuknicom ETNOLOGIJA - bez definicije;
nema ih zasebno
RITI INIZIATICI (RITES DE PASSAGE) spomenuti u objasnjenju natuknica LICNOST,
OBITEU
CERIMONIA IKao SVADBENA C. - bez definicije pod natuknicom OBITEU.I
(Sociologia, Enciclopedia Feltrinelli Fischer 5, Feltrinelli Editore,
Milano 1967.)
RITO Izraz koji opcenito oznacava djelovanje vrSeno prema propisanim
normama. U suvremenom je govoru dobio pretezno religiozno i
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pravno znacenje, ... U tome se ocituje naslijede stare rimske
kulture u kojoj su pravo i religija bili blisko vezani i u drustvenim
strukturama zauzimali privilegirani polozaj. Da bi definirao pietas
(religiozno ponasanje), kao i religio (ogranicenost i globalnost
veza koje ljude zdruzuju sa svetim), Ciceron (De natura deorum 1,
... ) koristi izraz iustitia adversum deos ("pravednost prema
bogovima"). Ritualno (rite) vrsen Ijudski cin je dakle onaj koji se
podvrgava normama bozjeg zakona, tvori pozitivni sadrzaj pietas
i pokorava se biti religio po kome ne smije postojati bilo kakav
rascjep izmedu djelovanja i duznosti. Ritual se prema tome
pojavljuje kao cin par excellence, od svih cinova potrebniji i
nuzniji; takvo se znacenje zadrzalo i u jezicima samo posredno
povezanih s latinskom tradicijom: na primjer u njemackom, u
kome je uz der Ritus, oblik proizasao iz latinskog, u upotrebi i
germanski oblik die Handlung ("cin") popracen pridjevima koji
mu preciziraju ritualni smisao (die heilige Handlung, "sveti cin",
"misa"). Dok je s jedne strane u suvremenom govoru rijec ritual i
dalje dio pravnog leksika ..., s druge je strane posta'la dijelom
leksika historije religija, a primjenjuje se i tame gdje se ne ocrtava
tijesan odnos religije i prava tipican za anticki Rim ....
(Furio Jesi, Enciclopedi Europea, Garzanti, Milano 1976-85.)
CERIMONIA
(Jat. ritus) ... norma sakralnog djelovanja (la norma dell' azione
sacra) odredena religioznom tradicijom i upravljena odrz.anju
komunikacije iZl11edupojedinca iIi grupe i bozanstva. Ritual je
izvorno nastao iz spontane geste koja je pratila eksploziju pou'ebe,
strah od opasnosti; i koja se, jednom se pokazavsi llspjesnol11,
vjerno ponavlja sve dok se ponovo ne izazove isti efekt. Ovakav
koncept fiksiranosti svakako je potreban izvornoj idej i ritual a:
"ritus est l110Sinstitutus, religiosis cerel110niis consecratus" (Serv.,
Ad Aen., XU, 836), zato u svim religijama postoje rituali u kojima
su fiksirani, ne varientur, formule i dijelovi (Ie formu Ie e Ie
rubriche) kulta ....
U Iiturgiji, ... sve djelatnosti (...) koje je crkva odredila u cl'kvenim
obredima (funzioni religiose). Ponekad se razlikuju od rituala; u
tom slucaju ceremonia znaci sporedne dijelove jednog obreda,
cinove razlicite od rijeci koje ih prate, jli pak takve cinove
sagledavane zasebno, dok je ritual njihova cjelina. U instituciji
ceremonije pojavljuju se prakticni razlozi pristojnosti i komocije,
...; estetski iIi psiholoski razlozi, ; simbolicki iIi misticki razlozi,
... ; prakticno-simbolicki razlozi .
Znacenje ceremonija moze biti odredeno: njihovom prirodom
(nutarnje znacenje), ... ; namjerom onoga koji ceremoniju
uspostavlja (konvencionalno znacenje), obicno temeljenol11 na
nekoj analogiji i izrazenom formulom koja prati cerel11oniju, ... ;
RITO
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povijescu ceremonije (povijesno znacenje), ... ; krscanskom
poboznoscu kojom upravlja crkva (misticko znacenje), .......
(Enciclopedia Italiana di scienze, Iettere ed arti, Istituto Poligraph-
ico della Stato, Roma 1949.)
ritual
rite, ceremony; ritual, ceremonial
ceremony; (great) pomp; (ponasanje) formality
(DrvodeIic, Milan, Hrvatsko iIi srpsko engleski Ijecnik, Skolska
knjiga, Zagreb 1982.)
obred, ceremonija; -of passage obred zrelosti ...
obredni
ritualan, obredni
obred, ceremonija, svecanost; stand on -paziti ¥ formu
(Drvodelic, MIlan, Englesko-hrvatski iii srpski rjecnik, Zagreb
1981.)
1. (A Public event) function, commemoration, services; see
celebration 1.2.
2. (A Rite) observance, ritual, rite, service, solemnity, formality,
custom, tradition, liturgy, ordinance, sacrament, liturgical prac-
tice, conformity, etiquette, politeness, decorum, propriety,
strictness, nicety, formalism,conventionality.
observance, service, ritual; see ceremony 2, custom 2.
observance, rite, act; see ceremony 2, custom, 2.
(Laird, Charlton, Webster's New World Thesaurus, Fawcett, New
Yark 1974.) ,
1. a set of formal acts, especially those used on religious or public
occasions
1. the series of actions used in a religious or other ceremony, a
particular form of this
2. a procedure regularly followed
(The Oxford Paperback Dictionary, Oxford Univ. Pres, Oxford, ...
1979.)
a sacred rite; formal observance a public or private function.
formal; usage followed in performing rites.
full of ceremony; particular in observing forms.
formal custom; esp. religious; ceremonial.
ceremonial; ...
fondness for ceremonial customs in public worship.
(Webster's Dictionary Library (ed. by John Gage Allee), Bell
Publishing Company, New York 1980. (Webster's Dictionary))
A. Ceremonija se moze odrediti kao izraz zajednickih osjecaja i
stavova putem vise iIi manje formalno uredenih radnji bitno
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simbolicke prirode, vrsenih u odgovarajueim prilikama. (Cere-
mony may be defined as the expression of shared feelings and
attitudes through more or less formally ordered actions of an
essentially symbolic nature performed on appropriate occasions.)
Izraz moze, ali ne mora ukljucivati usmjerenost ka objektima,
empirijskim iIi neempirijskim, sposobnim da pobude stavove
lojalnosti, postivanja iIi obozavanja. U svakom slucaju implicira
briZIjivu paznju posveeenu formi ponasanja i izboru formi
prikladnih za izraz.avanje osjeeaja vezanih za odredenu drustvenu
situaciju. O~jeeaj je nedjeljiv od cina.
1. ... konfucijanski filozofi u 2. i 3. st.p.n.e. govorili su 0 "ceremo-
niji" kao uredenom izraz.avanju osjecaja u skladu sa drustvenom
situacijom ...
2. Suvremeni primjer koriStenja ove definicije je opis W. L.
Warnera ceremonija Memorijalnog dana u Sjedinjenim Drza-
vama, kao uredenih postupaka koji izraz.avanju Ijudski osjeeaj
"trijumfa nad srnreu" kao i "osjeeanje jednakosti i jedinstva sviju
koji zive zajedno, jedinstva svih zivih i nutvih, kao i jedinstva
grupe s bogovima" (Democracy in Jonesville ...)
B. Prema osjeeajima koje izrazava ceremonija se moze sastojati od
jednog iIi viSe slijedeeih elemenata, pOl11oeu kojih osjecaji
odgovarajuei situaciji dobivaju simbolicki izraz.
1. U ceremonijalnom kontekstu manipulira se Ijlldskim tijeLima i
predmetima: ljudi se klanjaju i klecaju, dizu sesir, pruzaju ruke,
kolju govedo, liju zrtve ljevanice, gase vatnl, masu svjetiJjkom iii
seksualno opee. Bitno je poznavati znacenje koje takvi cinovi
imaju u ceremonijalnoj situaciji da bi se moglo shvatiti osjeeaje
koji su njima izrazeni.
2. U ceremonijama Ijudi medusobno djeluju, a cesto ceremonija
ukljucuje i intenziviranje interakcije. Takvo se intenziviranje
moze postiei alkoholom, plesom iii na nekim drugim namjernim
nacinima.
3. Izbjegavanje je siroko rasprosu-anjen element u ceremoniji, tj.
ljudi izbjegavaju vrsenje odredenih radnji, dodir sa odredenim
predmetima iii interakciju s odredenim Jjudima. Izbjegavanje
naglasava znacajnost prilike i tako ju izdvaja kao posebnu iIi svetu.
4. Ceremonija cesto ukljllcllje upotrebu predmeta poput zastava,
krizeva, vina ... Ti predmeti posjeduju simbolicko znacenje.
5. Neempirijski objekti iIi nadnaravna bica ciljevi su mnogih
ceremonija. Bilo da Sll smatrani "gospodarskim simbolima"
("master symbols") iIi objektima u ocima aktera ciji je stvarni
status OSlaOotvoren, oni teze ka kanaliziranju osjeeaja u ceremo-
nijalnom kontekstu. Medutim, mnoge ceremonije mogu biti posve
sekulame prirode.
C. Moze se reci da ceremonije (ceremonies) igraju odredene opee
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uloge u drustvenoj grupi.
1. Pomazu izrazavanje, odrZavanje i prenosenje elemenata vrije-
dnosnog i osjecajnog sustava.
2. Pomazu ocuvanje takvih vrednota i osjeeaja od sumnji i su-
protstavljanja.
3. Doprinose intenziviranju solidarnosti Ijudi koji sudjeluju u
ceremoniji.
D. Odredene uloge mogu biti vrsene odredenim klasama ceremo-
nija.
1. Obredi lovdje ceremonies, dakle ceremonije?!1 prijelaza (rites
of passage) pomazu pojedincu da ostvari promjenu statusa.
2. Ceremonije iskazivanja postovanja (rites of deference) iskazuju
nadredenGst i podredenost, kao i prijateljstvo i tako doprinose
odrz.avanju danog drustvenog sistema.
3. Ceremonije intenziviranja (rites of intensification)!?! pojavljuju
se periodicno u vremenima kriza koje "ukljucuju relativno velike
promjene stupnjeva interakcije". Poveeavaju solidarnost grupe i
smanjuju postojeeu napetost, tako da sluze kao protuteza krizi.
(E.D. Chapple & C.S. Son ...) Aktivnosti u takvim ceremonijama
mogu biti svrsishodno namijenjene postizanju nekog cilja: na
primjer, osiguranju viSe ribe, izazivanju kiSe iIi ozdravijenju
bolesne osobe.
E. Ceremonija secesto upotrebljava kao sinonim rituaIa, no
postoje upotrebe tih termina koji barem u nijansi nisu istovjetne.
1. IzgIeda da se ritual uopeeno odnosi prvenstveno na normativnu
iIi psiholoski kompuIzivnu potrebu za vrlo tocnim pridrZavanjem
formuliranih pravila ekspresivnog iIi magijskog ponasanja, dok
ceremonija u najmanju ruku naglasava povezanost vrednote i
osjecaja sa ekspresivnim Cinom. Tako R.L. Beals i H. Hoijer
odreduju ritual kao "propisani nacin vrsenja religioznih cinova.,,",
dok ceremonija po njima ukljllcllje "... izvjestan broj .medusobno
povezanih ... rituala, vrsenih u datom vremenu" [An Introduction
to Anthropology ...)
2. S obzirom na ovu malu razliku u naglasku m6guce je
upotrebijavati ritual kao oznacavanje tipova akcije u kojima bi
izraz ceremonija iii njegov pridjevni oblik tesko mogli biti
koristeni. Tako R.K. Merton opisuje kao ritualan (ritualistic)
odgovor na neadekvatan odnos izmedu institucionaliziranih sre-
dstava i kulturno vrednovanih ciljeva zbog toga sto " ... iako se
pojedinac krece unutar vlastitih horizonata, gotovo prisilno i daije
ustraje u institucionalnim normama" (Social Structure and
Anomie ...). SHeno iF. Alexdander, raspravljajuci opsesivne ideje
i cinove opisuje prisilne radnje koje se ponavljaju kao "rituaine"
("ritualistic") (Our Age of Unreason ...). Tesko je zamisliti da bi se
izrazi ceremonija, ceremonijsko iIi ceremonijaino upotrijebili za
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bilo koji od ovih nacina ponasanja.
(John J. Honigmann, A Dictionary of The Social Sciences, Tavis-
tock Publications, United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation, London 1964.)
RITUAL A. Ritual oznacava one aspekte propisanog formalnog ponasanja
koje nemaju neposrednih tehnoloskih posljedica. (Ritual denotes
those aspects of prescribed formal behaviour which have no direct
technological consequence.) "Propisanost" je u pravilu odredena
kulturnom tradicijom, no u nekim slucajevima moze biti i spon-
tano iznasasee pojedinca. Glavnina "religioznih" i "magijskih"
cinova jesll ritual u ovom smislu, no pojam ritual nije korisno
ogranicen na religiozni i magijski kontekst. Rituaine radnje su
"simbolicke" utoliko sto iznose (ac;sert) nesto 0 stanju stvari, ali
nisu nuino svrsishodne - ti. vrsilac ritualnih'radnji ne tezi nuzno ka
mijenjanju stanja stvari .
. B. Prema latinskom ritus, engleski izraz rite oznacavao je u
pocetku 0p'icaj (custom) uopee; kasnije se poceo odnositi sarno na
religiozni ilili magijski obicaj (religious and/or magical custom).
Kao takav odnosi se na fiksirane oblike kultnog ponasanja kao
odvojene od bilo kojeg sustava vjerovanja koji bi s njima mogao
biti povezan. Neki krscanski crkveni pisci ritual izjednacavaju s
liturgijom - tj. S propisanim oblicimajavne molitve ... ; oni potom
upotrebijavaju druge izraze, kao na primjer ceremonija, da bi
oznacili individuaine cinove kultnog ponaSanja. Neki antropolozi
razlikuju ritual i ceremoniju na temelju dihotomije sakralno -
sekularno. Tako je ... ritual odreden kao "propisano formaino
ponasanje za prilike koje se ne prepustaju tehnoloskoj rutini"
("prescribed formal behavior for occasions not given over to
technological routine") (R. Benedict ...), a ceremonijaje "formalni
slijed Cinova koji ukazuje na ... izuzetnu vainost prilike" ("a formal
series of acts indicating the ~xceptional importance of an
occasion") (C.D. Burns ). Prakticne primjene ovih definicija
jedva se razabiru. Neki autori tvrde da ritual nije sarno formal an,
nego i svrsishodan. Tako je ritual, kao i etiketa, formalni naCin
ponasanja priznat kao ispravan, no za razliku od etikete, ritual
implicira vjerovanje u djelovanje nadnaravnih sila ("Ritu~l,
etiquette, is a formal mode of behaviour recognized as correct, but
unlike the latter it implies belief in the operation of supernatural
agencies or forces.") (Notes and Queries in Anthropology ... ). R.
Firth (Elements of Social Organisation ... ) je jos slozeniji i
odredeniji: ritual je "vrsta propisanog djelovanja usmjerenog ka
kontroliranju Ijudskih poslova. Ono je primarno simbolickog
karaktera, odnosi se na neempirijsko, te je kao pravilo drustveno
sankcionirano" ("a kind of patterned activity orineted towards
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control of human affairs, primarily symbolic in character with a
non empirical referent, and as a rule socially sanctioned").
J asno je da definicije ove posljednje vrste ne ukljucuju samo
religiozne, nego i magijske, nereligiozne cinove i da se tako
pojavJjuje teskoca razlikovanja "magijskih rutina" od
"tehnoloskih rutina". Tako S.F. Nadel (Nupe Religion ...) u ritual
ukljucuje sva ponasanja koja iskazuju stupanj krutosti koji ne
doprinosi postizanju navodnih ciljeva tih ponasanja ...
Sa donekle slicnih pozicija kritizirao je E.R. Leach (Political
Systems of Highland Burma ...) Durkheimovo jasno razlikovanje
svetih Cinova (obreda - rites) i profanih (tehnoloskih) cinova.
Gotovo sve akcije provodene u skladu sa tradicionalnim rutinama
imaju simbolicki aspekt za koji se moze reCi da "govori" nesto 0
drustvenom stanju onih koji ih provode. Upravo taj simbolicki
znacaj an aspekt rutine Leach naziva ritual.
C. Za antropologe i crkvene misiioce ritual se uvijek odnosi na
tradicionalno sankcionirane drustvene obicaje (social customs),
no neki psihoanaliticari ga koriste da bi oznaCili propisano i
razradeno ponasanje koje je sponatano stvorio pojedinac - kao kod
kompulzivnih neuroticara (M. Klein et al.(eds) ...).
(E.R. Leach, A Dictionary of The Social Sciences, Tavistock Pub-
lications, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, London 1964.)
SLAVLJE, SVECANOST, PRAZNIK
Moderan covjek maze u svakom mirnom trenutku slobodno
odabrane dokolice individualno potraZiti potvrdu svoga pogleda
na zivot inajcistiji uzitak svoje zivotne radosti. Za to je, u razdoblju
u kojem su duhovna sredstva uzivanjajos nedovoljno prosiren a i
tesko pristupacna, potrebno skupno djeJo, svecanost. Sto je veci
kontrast prema bijedi svakodnevna zivota, to je svecanost neo-
phodnija, to su potrebna zdca sredstva da bi se u opojnosti od
Ijepote i uzitka osjetilo ono ublaZenje zbilje bez kojega je zivot
pust. Petnaesto je stoljeee doba zestoke depresije i dubokog
pesimizma .
... Bijednom covjecanstvu bilo je protiv toga potrebno ne samo
svakodnevno obeeavanje nebeskog spasenja ..., nego i povremena
svecana i zajednicka blistava manifestacija Ijepote zivota.
Uzivanje zivota u njegovim neposrednim oblicima, u igri, u
Ijubavi, pieu, plesu ipjesmi, nije samo po sebi bilo dovoljrio; ono
je morale biti oplemenjeno Ijepotom, stilizirano u zajednicko djelo
radosti .... Pucka svecanost ima svaje iskonske izvore Jjepote samo
u pjesmi i piesu. Lijepe boje i oblike uzajmiia je od crkvenih
svecanosti na koje se obicno nadovezivaia i kojih je bilo u izobilju.
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Gradansku su svecanost oslobodiJi od crkvenog oblika i opremili
je vlastitim ukrasom bas u petnaestom stoljecu nizozemski
"rederijkers". [Tako se nazivaju clanovi ... svjetovna drustva za
gajenje poezije, recitacije i igrokaza koja su u Nizozemskoj na
slican naGin, ali s dubijim i trajnijim ucinkom, bila aktivna kao
majstori pjevaci u Njemackoj.J Dotada je samo vladarski dvor
mogao prirediti posve svjetovnu svecanost s raskosnom
primjenom umjetnosti i pruziti svecanosti vlastiti sjaj. Ali raskos
i sjaj nisu dovoljni za svecanost; svecanostije najneophodniji stil.
Crkvena je svecanost imala taj stil zahvaljujuci svojoj liturgiji ....
dvorska svecanost - osnivala se na idealu vitestva ...




SLUTI, slovem=stcslav. sluti, siovo "heissen, beriihmt sein", ...
"dicere"; ocuvao se kao arhaizam u dubrovackoj posiovici 17.st.:
daj da sloves. Odatle stari postverbal '" u dvije prevedenice ... iz
grckog teoloskog govora: biagosiov ... = lat. benedicito ... Prijevoj
duJjenja 0 > a od istog korijena je baltosIav., svesiav. i prasiav.
nomen actionis slava ... "1. fama, gloria, dika, hvaIa, 2. krsno ime".
Pridjev slavan, ... slavna f "molitva na slavski rucak", ... slavski
(-kolac) Iz crkvenog je jezika vaslava "slavska moIitva" .... Na
-je siavije n. Sveslav. ipraslav. denominaI na -iti slaviti, -im impf.
(na-, pro-,), slavit (-u zvona, Smokvica, Korcula)-"udarati kom~
adima gvozda u dva ili tri zvona istovremeno (da se proizvede
muzicki efekat)".
Impf. proslavljati. Postverbal proslava ....
svanuti
SVANUT~, svane ... visi prijevojni stepen je svet- .... 1. (d,mas
samo)-mundus, 2. (prvobitno, jos u prasIav.) lumen ... , 3.
mnoStvo" .... Znacenje 2. vidi se jos u praslav. izvedenici ...
svijeca ... , odatle pridjev ... u imenu mjeseca febru ara svecan
(Yitezovie, 1677) = hrv.-kajk- svecen (sc. mjesec, zbog svetkovine
festa Candelarum), ...
svet
SVET, ..., baltosIav., sveslav. i praslav. pridjev ... "sanctus, sacer" .
.. , svetak. gen. -tka (i u drugim slavinama) "Feiertag", odatle
denominal na -oYati, -ujem, svetkovati "feiern", ...
festa
FESTA f (16.v.) = festa (16.v., BOZava) "praznik". Arb. teste. Od
tal. <lat. festa f (od n. pI.) dies festus ... (pofestie (manji blagdan)
. Potomje; festanjulo (koji prireduje svecanost sv. Vlaha) - Dub-
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BLAGDAN blag/dan/stajati
BLAGDANOV ATI, BLAGDANSKI, BLAGDANJI, BLAG
BLAG, blaga (Vuk, 12.v.), sveslavenski pridjev iz prasiav. doba
"1. najstarije mu je znacenje "dobar" ..., 2. benugnus, lenis, suavis
(to je znacenje dan as opCenito), 3. beatus" .... (Znacenje ... "dobar"
u materijalnom smislu ... blago, dobro, imanje.) ... Pridjev blag je
znaCio i "kad se moze meso jesti", odatle ... blaz.an "mrsan" (Srbija,
Milicevie) i siozenica 6blaz. m "stogod mrsno, maslo", ... denomi-
nal blagovati, blagujem impf. (16.v.) "jesti meso> jesti dobro" ...,
bug. blaguvam "Zivim dobro" i odatle ... blagovaonica
... ima i samostalnih kreacija prema latinsko-grckim tipovima, kao
blagdan "dies festus" i "festus, sollemnis" odatle odredeni pridjev
blagdanji, blagdanski, denominal blagdanovati i blagdanost, gen.
-i. Pravo je znacenje "dan na koji se smije mrsiti".
PRAZNIK prazan
PRAZAN sveslav., ipraslav .... "vacutls" .... Poimenicen kao
apstraktum "otium" m a odatle denominal na -ovati prazdovati
"otiari" .... Prvobitni je oblik prazdjnj. Upor. ceiL prazdny. Taj je u
hrv.-srp. potvrden sve do] 5.v. Odatle prazdjnjstvo (16.v.) "festiv-
itas". Suglasnik dje ispao ... vee i 1I najstarijemjuznoslavenskom,
kako dokazuju rllmunjske posudenice a praznui < praznovati i
madz. prazna f (sc. zena) "kurvis, kurva" .... Pridjev je poimenicen
na -ik praznik m < stcslav. prazdjnikj "dies festus", kao radna
imenica praznik (HabdeIic, hrv.-kajk.) "fornicator". Na -ica
pnlznica f (Cavtat) "1. zenska koja dangubi" = praznica (Vuk). "2.
prazna kosnica" .... Na -ovati praznovati ... "svetkovati".
(Skok, Petar, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iIi srpskoga jezika,




tal. pokr. festa. - Pem se kao samo jedanput u godini, na sv. Anu,
kadje fdta u zupi. ...
(Rjecnik hrvatskosrpskoga knjizevnogajezika, MH - MS, Zagreb
- Novi Sad 1967.)
(isp. festival) svecanost, svetkovina (rijec je u posljednje vrijeme
veoma prevladaJa kao naziv za razl. priredbe koje okupljaju veei
broj Ijudi, npr. modefest, filmski fest...).
v. festa
festa tal. (festa) praznik, blagdan; svetkovina, svecanost, veselje,
sIava.






velicanje, slavljenje, uzdizanje; proslavljanje














(Slovenacko-srpskohrvatski recnik, Pros veta, Beograd 1964.)
1. (nasproti delnik - den sto se praznuva vo cest na nekoj nastan,
potoa od crkvata, po tradicija i s!.)nacionalen praznik ... ; ...; gi drzi
sige praznici = drzi sve praznike; ... ; ne znae delnik, praznik = ne
zna za odmor; vo deinik zelnik, vo praznik poparnik (pos!.) ... ;
sprema svetocot ipraznikot (pos!.) = prema svecu i tropar.
2. (veselba, den na ku 'kata i sl.) utre ni e praznik = sutra je nama
praznik
3. (fig. radosen den poradi sre'ken nastan) praznik e deneska vo
nasite srce ...; praznik na zivotot = praznik zivota; (fra.) i na nasata
lIlica'ke bide praznik ....
...praznicni, praznicki, svecan; ... ; praznicna obleka = praznicno,
svecano odelo;
praznicnoraspolo?enje = prazniCno, svecano raspolozenje.
svecan. 1. (koji se odneslIva na svecenost, namenet za svecenost;
koj se odviva so osoben ceremonijal) svecen den ... ; sveceno
zasedanje ... ; svecena obIeka ... ; sveceno pustanje vo rabota ... ; 2.
(velicestven, neobicno seriozen) so svecen glas ... ; 3. (zakletva,
obvrska, vetuvanje i s. - osobeno seriozen, koj ne moze da se
narusi) svecena izjava ... ; svecena kletva = ...zakletva; sveceno
vetuvanje = ... obeeanje.
svecanost. 1. (v. svecen) svecenost na momentot = svecanost
trenutka. 2. (sveceno praznuvanje na nekoj nastan, vaZen datllm i
sl.) vo cast ne praznikot se od.rzaa golemi svecanosti ....
(Recnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski toIkuvanja,
Institut za makedonski jezik, Skopje 1985.)
(starosiavenski prazdni - dokon, nezaposlen)
blagdan, naziv za dane kada se praznllje, tj. kada se ne fadi odnosno
kada se nesto slavi. Praznici SlI medunarodni, drzavni, nacionalni,
grupni iii Iicni. Medunarodni praznici vezani su za dogadaje iii
licnosti od opcecovjecanskog znacenja. Npr. Nova godina,
Olimpijada, Dan stednje, Dan prava covjeka, Dan zena,
Oktobarska revolucija i sl.
Drz.avni praznici su upravno regulirani, a vezani su za Iicni i
obiteljski zivot viadara, dogadaje od historijskog znacaja za
drzavu (uspostava drz.ave, proglasavanje republike, rodendan
vladara, dan ujedinjenja, pocetak revolucije, dan ustanka,
ustolicenje monarha i s1.).
Nacionalni praznici vezani su uz znacajnije datume iIi licnosti iz
nacionalne povijesti: Dan ustanka, Vidovdan kao spomen na
Kosovski boj i sl.
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Grupni praznici odnose se na pr. na : pros lave mature, diplome, dan
prvog zasjedanja radnickog savjeta, dan kluba, mjesta, grada (npr.
Sv. Vlaho u Dubrovniku), oslobodenje mjesta iii grada.
Vjerski praznici su dani vezani za religiozne lienosti iIi dogadaje:
Bozic, Uskrs, Krsna slava i sI.
Lieni praznici vezani su uz znacajnije datume iz zivota pojedinca.
To su: imendan, rodendan, dan vjencanja, dan rodenja djeteta, dan
primitka u partiju i sl.
(Milan Bosanac, Rjecnik sociologije i socijalne psihologije, Infor-
mator, Zagreb 1977.)
PRAZNIK neradni dan, dan odmora iii sIavlja, praznovanja. Praznike i
svetkovanja nalazimo u svim civilizacijama. Oni predstavljaju ne
samo nllzni predah u radom ispunjenoj svagdasnjici, nego i
mogucnost obnove zivotnih snaga. Praznici prate tok kalendarske
godine s njenim ritmickim promjenama, zbivanja Ijlldskog zivota
kao i dogadaje u narodu i drllstvu koji znace neku prekretnicu i
vrijedni su da ih se spominje. Od pradavnih su vremena spojeni s
religioznim predodzbama, vezu se s mitskim dogadajima. Stari
blagdani lovaca, stocara, zemljoradnika (vrijeme obilja nakon
razdoblja oskudice i gladi), praznik prvog ulova, prvine od stada,
prvih plodova, zetve, berbe, kao i svetkovine nastupa godisnjih
doba, ekvinocija, solsticija, mjeseeevih mjena i dr. vezani su s
kultom nebeskih, solarnih, lunarnih iIi htonskih bozanstava.
Praznici su praceni prino~enjem z.rtava s ritualnorn gozbom,
pjesmama, plesovima, povorkama, igrama, natjecanjima,
medusobnim posjetima, izmjenjivanjem poklona .... Nove religije
prellzimajll obieno praznicne datume i narodne obieaje starih
religija dajuei im novo znaeenje .... Uskrs i Duhovi zajedno s
drugim proljetnim svetkovinama preuzimaju obicaje proljetnih
svetkovina poganskih naroda. Rimljani su imali preko 100
praznicnih dana godisnje. U srednjem vijeku slavilo se nmogo vise
vjerskih blagdana. Gubeei svoj religiozni znacaj nekadasnji
praznici postaju danima narodnih obieaja. 1!71 ...
(Opea enciklopedija JLZ, knj .6, Zagreb 1980.)
BLAGDAN U naeelu se valja sloziti s H. Marcuseom koji kritizira "polaziste
cijele tradicionaine kulturne filozofije" kao l,1edopustivo "isticanje
kulture ispred civilizacije i ispred materijalnih zivotnih procesa".
"Opoziv kulture iz materijalnog zivota isto je kao i grijeh protiv
duha i protiv dllse" (H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft,
Frankfurt, 1967, sU·.97 i dalje.): Tu djeluje zastarjela akademska
tradicija koja s pojmom "civilizacija" kao i s pojmom "kultura"
povezuje suprotstavljene implikacije:
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materijalni rad duhovni rad
radni dan blagdan
carstvo nuznosti carstvo siobode
priroda duh
operacionalizirano misljenje neoperacionalizirano misljenje."
(H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft II, Frankfurt, 1967, str.150.)
(Burkhart, Dagmar, PoJozaj etnologije u balkanologiji ... , Etno-
loska tribina, 8, Zagreb 1985.)
Festlichkeit, Feier
Fest, Festlichkeit, Feier, Feierlichkeit, Parade; ...
Feiertag, Festtag; skolski p. Ferialtag; veliki (skolski, sudski) p-ci
Schul - (Gerichts-) feiern, Ferialtage; Sommerferien, Vakanz
(Hurm, Antun. Hrvatskosrpsko-njemaeki rjeenik, Skolska knjiga,
Zagreb 1958.)
sveeanost, prazmk, blagdan
svecan, jubilaran, praznicki (u slozenicama)
svecan dan, praznik
svecanost, proslava, slava (isto iFEIERLICHKEIT)
svecan, dostQianstven
praznik .
(Hunn, Antun, Njemacko-hrvatski iii srpski rjecnik, Skolska
knjiga, Zagreb 1982.)
1. Feier (Geburtstags -); Feiertag bzw. zwei oder mehrere Feier-
tage nacheinander (Oster -, Wihnachts -) ... 3. ein - abhalt.en,
begehen, feicrn, geben, veranstalten; sein: es war mir ein - (umg.)
ein Vergnligen, eine Frellde
(Wahrig, Gerard, Deutsches Wc)rterbuch, Bertelsmann Lexicon-
Verlag, Giitersioh-Berlin 1968, J977.)
U svim drustvima sIavlje (Fest) i svecanost (Feier) nadvisllju tok
svakodnevice. Oni su izraz jednog specificnog temeljnog oblika
aktivnog Jjlldskog ponasanja poput rada iIi igre (s mnogostrukim
vezama s oboma). Siavije i svecanost u Ijudskoj svakodnevici cine
suprotni pol radnoj svakodnevici, ... Oni su najviSe tocke
zajedniekog zivota, izuzete iz potpllno ciljno racionainog i
uobicajenog ....
...SlavJje je obuhvatnije i visesJojnije, svecanostje vise usmjerena
cilju i cvrsce oblikovana, idea]not.ipski je vezana uz viSe zatvorenu
grupu, dokje slavlje otvorenije. Kultni temelj zajednicki za oboje,
ali takoder i cinjenice sekularizacije ...
... dominacija njihovih funkcija, ritmizirajuce, uzvisujllce i
reprezentiraju6e ....
Karakter otvorenosti sJavlja i svecanosti intenzivira osjecaj
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izuzetnog 1 lzuzetog. Zajednieka slavljenieka iIi sveearska
pokretljivost i dusevna ukljucenost sudionika, posvecenje pros-
tora i vremena, ali takoder ipretieranost isamozaborav - sve to cini
fluid slavlja i svecanosti, u kome se skala ugodaja
(Feststimmungen) - prema saddaju i izvedbi - protez.e od dllboke
ozbiljnosti, ganuea, poboznosti (predanosti), preko radosnog
pol eta, saljivosti, raspustenosti, opearanosti i povlaeenja, sve do
opojenosti ("VentiIsitten") ....
(G. Heilfurth, Wbrterbuch der Soziologie (Hrsg. Wilhelm
Bernsdort), Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1969.)
holiday, red letter day; (svecanost) feast, fete (-day)
v. svetkovanje, slavljenje
keeping (observing) a holiday; celebration
holiday, saint's day, church holiday (festival)
(svecanost) celebrate, solemnize, observe anniversary (fete,
birthday), perform a ceremony; (svetkovati) keep a holiday, fete a
person
triumph; festivities
holiday, red letter day
(Drvodelie, Milan, Hrvatsko iIi srpsko engleski rjecnik, Skolska
knjiga, Zagreb 1982.)
CELEBRATE slaviti, svetkovati, velicati, vrsiti (obred)
CELEBRATION proslava, slavljenje, velicanje
FEST AL svecan, blagdanski; veseo
FESTIV ALI svecan
FESTlV AL2 festival,; svecana proslava, svecanost
FESTIVE svecan, veseo, radostan
FESTIVITY sveeanost; vesela zabava (priredba)
HOLIDA Y svetak, praznik, blagdan, slobodan dan I to keep -svetkovati; ...
HOLIDAY-KEEPING praznovanje, svetkovanje
HOLTDA Y-MA KER svetkovatelj; (E) izletnik, osoba na godisnjem odmoru














festivity, feast, competition; see celebration.
merry, gay,joyfull; see happy.
revelry, pleasure, amusement; see entertainment.
conunemoration, holiday, anniversary, jubilee, inauguration, in-
stallation, coronation, presentation, carnival, revelry, spree, fes-
tivity, festival, feast, merrymaking, gaiety, frolic, hilarity, jovial-
ity, merriment, rememberance, ceremonial, keeping, observance,
fete, Mardi Gras, birthday.
feast day, fiesta, legal holiday, holy day, festival, centennial,
carnival, jubilee ...
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(Laird, CharIton, Webster's New World Thesaurus, Fawcett, New
York 1974.)
1. to do something to show that a day or event is important, to
honour with festivities, to make merry on such an occasion
2. To officiate at (a religious ceremony).
ICelebration kao zasebni pojam ne postoji.l
1. A day or time of religious or other celebration.
a festive occasion or celebration
1. a day of festivity or recreation, when no wor'k is done
2. a period of this - v. (holidayed, holidaying) ...
(The Oxford Paperback Dictionary, Oxford Univ. Pres, Oxford, ...
1979.)
to mark by ceremony, as an event or festival; to observe with
solemn rites.
to act of celebrating.
joyous, convival.
feast or celebration; ...
merriment; merrymaking; festival.
a day of rest from work esp. in memory of an event or a person.
(Webster's Dictionary Library (ed. by John Gage Allee), Bell
Publishing Company, New York 1980. (Webster's Dictionary)
FESTIVE ACTIVITIES Ona pokazuje kako su se razlicite crkve i drzave suprotslavljale
festive activities mladih neozenjenih mllskaraca ...
(Gaunt, David, Memoir on History and Anthropology, Council for













svecanost, sveeana pros lava, svetkovina, svetkovanje; ozbiljnost,
dostojanstvenost; dostojanstvo; zanos; zakonski oblik; avec -
svecano, zanosno; celebrer avec - svecano (pro)slaviti, svetkovati
sveeano slaviti, proslaviti, svetkovati
(Putanec, Valentin, Francllsko-hrvatski iii srpski rjecnik, Skolska
knj iga, Zagreb 1974.)
dfa feriado, fiesta
fiesta, festividad, solemnidad, celebridad
solemnidad, fiesta, ceremonia
(Langenscheidtov lIniverzalni ljecnik spanjolsko-hrvatskosrpski
... , Miadost, Zagreb 1979.)
zabaya, veselje, svecanost, svetac, blagdan, svetkovina, praznik
goscenje, caseenje, gozba;
u pluralu - narodne sveeanosti
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svecanost, svecana pros lava
(Diccionario Espanol-Croatoserbio ..., Skolska knjiga, Zagreb
1971.)
dan crkvene godine svecaniji od ostalih, kad su vjernici duzni
prisustvovati misi, ciniti sveta djela i uzdrzati se od teskih fizickih
Ufl~lUY~i
dan kada crkva sIavi sjeeanje na nekog sveca;
veselje pripremljeno za rekreaciju naroda (alegria, regocijo
dispuesto para que el pueblo se recee)
(VOX - Diccionario general ilustrado de la lengua Espanola,
Bibliograf, Barcelona 1980.
okupljanje Ijudi najednom Il!iestu s ciljem da se zabave iIi ugodno
provedu vrijeme jedni s drugima - ovako se obieno zovu sastanci
naroeitog karaktera; ne kaz.e se na pr. "svako poslijepodne ide na
svecanost (fiesta) u neb javni lokal, iako su lokali u kojimaje pIes
zovu salas de fiesta";
jedinstvo svih einova i zabava koje se organiziraju na jednom
mjestu za sveopee veselje, a uzrokovani su nekim naroeitim
dogadajem iii znacajnim datllmima u godini
- dan kada su zbog neke crkvene iIi svjetovne komemoracije
zatvoreni uredi, a \judi se odmaraju; "bozicni praznici" (" las
fiestats de navidad")
(Iat. tardio festa) sam cin sIavJjenja;
svaki pojedinacni cin, sve on~ sto se javno dog ada za narodnih
svecanosti (npr. program proslavljanja Pilarnih praznika)
(Iat. tardio festa) Gin svecanog karaketra kojim se nesto proslavlja;
dan kada se crkva religioznom svecanoseu prisjeea nekog sveca iIi
svetog dogadaja "svetkovina bezgresnog zaeeca"
(lat. sollemnis) svecanost, svecani cin
(Moliner, Maria, Diccionario de uso del Espano!. Editorial Gre-
dos, Madris 1981.)
/SIavlje je ovdje odredeno kao dan i kao cin (okupljanje ili/i
odredeni postupci).1
festivita, festa, solennita, trionfo
(svetkovanje) festeggiamento, celebrazione
solennita, festa, cerimonia
giorno di festa, festa
giorno festivo, festa, festivita; slaviti -festeggiare, solennizzare
(Deanovic, M., Jernej, J., Hrvatskosrpsko-taJijanski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1956.) .
svetak, blagdan, praznik; svetkovina; veseJje; slava; ... ; fare Ia -
svetkovati; far - ne raditi
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priredivac svecanosti; ljubitelj pros lava
veseo, u praznickom raspolozenju
slavje(nje), svecanost
svetkovati, (blagdan) siaviti, praznovati; veseliti se, radovati se
(cijem dolasku)
veseo, radostan; zivahan, saljiv
(allegria) veselost, radost
svetkovina, sveeanost; (giacondidl) veselost
blagdanski, svetacni, praznicki, svecani; veseo; giomo -blagdan,
praznik, svetak
sveeanost, slavlje; (allegria) veselje, radost
svecanost, svetkovina; blagdan; praznik; proslava; slavlje
obred; svecanost; ceremonija
(Deanovie,M., Jernej, J., Talijansko-hrvatski iIi srpski rjecnik,
Skolska knjiga, Zagreb 1973.)
]. solennita di interesse collettivo, motivata da una ricorrenza
religiosa, civile, famigliare, 0 da un fausto avvenimento ...
(per Ii piu al pI.) manifestazioni dirette a sottolineare 0 riccordare
con la lieta sollenita della festa ....
(Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo, Dizionario della lingua Itali-
ana, Le Monnier, Firenze 1971.)
(dallat.festlls (dies); frofete, sp. fiesta, ted. Feiertag, ingI. holiday)
Obieaj (l'uso) dijeJjenja vremena u razlieite pododjeljke i
slavljenja posebnim ritualima (riti), dan koji oznacava toeku
razlikovanja jednog razdoblja od drugoga .... Odgovara ...
drustvenoj ustanovi koja obnavlja posrednicku lllogu ekspresivnih
rituala (riti espressivi) ... koje citava grupa vrsi zajedno napustajuci
pri tome svoje obicne poslove, oblaei posebnu odjeeu i kolektivno
vrsi oralne iIi manllelne rituale (riti orali 0 manuali) .
... , kada je drustvena grupa dosegla slozeniji i autonomniji
povijesni i religiozni zivot, moze se uz sezonski cikllls slavlja
pojaviti i jedan drllgi - komemoracije cinjenica iz povijesnog iii
m.itskog zivota nekog velikog reJigijskog lika ....
(Enciclopedia ltaliana di scienze, Iettere ed arti, Istituto Poli-
grafico della Stato, Roma 1949.)
U tradicionalnom drustvu (usp. tradicije), od najstarij ih vremena,
slavlje (festa) je cinilo valan momenat drustvenog zivota. Bilo je
smatrano razdobljem u kome je bilo doplIsteno prekrsiti ono sto je
norrnalno bivalo zabranjeno (usp. norma, pravo, socijalna
kontroIa), igrol11s elementima korisnim za potisnlltu agresivnost
(usp. represija), te rasipanjem dob,u'a (usp. rad) tradicionalnog
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drustva kasnije potisnutog burzoaskim (usp. burzuji/burZoazija).
Drugi su ga smatrali sistemom reprodukcije drustva pomocu
znakova i simbola (usp. znak, sirnbol). U zbilji se slavlje pojavljuje
kao ugodna drustvena aktivnost koja zbog svojih ritualnih znacajki
(usp. ritual) tezi ka ciklickom (usp. ciklus) ponavljanju u vremenu
(usp. vrijeme/temporalnost), zamjenjujuci sveta razdoblja
svjetovnim (usp. sveto/svjetovno) i tako doprinoseCi ideji
kontinuitetaldiskontinlliteta vremena (usp. trajno/sporadicno,
kozmologije, prostor/vrijeme). Ali slavlja SU, iako gotovo uvijek
ciklicna, ipak i individualizirana, jer u njima igraju ulogu bilo
sU'uktura, bilo povijest trenutka, dogadaja u koji se ukljucuju. A
kao temeljnu znaeajku imaju ponovno sastavljanje - u totalitetu
kontrasta - proturjeeja i sukoba za koje se u svakodnevnom cini da
su razliciti i da ih nije mogllce percipirati kao jedinstvene (usp.
musko/zensko, vecina/manjina, makrokozmos/mikrokozmos,
mitlritual, normalno/abnormalno, prirodno/umjetno, mocl
autoritet, javno/privatno, cisto/neeisto, divlje/barbarsko/civilizi-
rano, slugalgospodar, istinito/lazno, zivotlsmrt). SjedinjujuCi
SlJprotnosti, sIavlje nanovo sastavlja red (usp. redlnered) iz kaosa
(usp. kaos/kozmos) svakodnevnih percepcija, te u zadovoljstvu
(piacere) raSlJte komadice svijeta spaja u jednu globalnu cjelinu.
(Valerio Valeri, Enciclopedia, vo1.6, Einaudi, Torino 1981.)
